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RESUMEN 
 
 
La presente investigación consiste en la recopilación de  información disponible  sobre 
varias fuentes de financiación con las que posiblemente las organizaciones sin ánimo de 
lucro se pueden vincular para recibir apoyo económico, dentro de las cuales está el centro 
de desarrollo infantil Casita Utepitos, objetivo principal de esta búsqueda es proponer una 
estrategia para gestionar recursos a través de la realización de vínculos con el gobierno 
local, regional y nacional cuyos planes de gobernabilidad ofrezcan apoyo a programas 
involucrados con el desarrollo y educación de primera infancia; adicionalmente se realiza  
una compilación sobre las líneas de responsabilidad social de varias empresas de Risaralda 
para identificar un numero de organizaciones que posiblemente se puedan vincular al 
patrocinio del mismo. 
 
En primer lugar, se elabora una descripción general  del inicio del proceso en la búsqueda 
de la creación del jardín infantil, guardería o centro de desarrollo infantil Casita Utepitos,  
seguida de una descripción de la participación en la Pereiraton, por medio del cual se 
obtienen los primeros recursos  en el año 2015 para este proyecto que abrió sus puertas en 
Abril del 2016; continuando con la búsqueda de fuentes de financiación se elabora una base 
de datos de algunas empresas de la región que realizaron la participación de una encuesta 
diseñada para indagar sobre los procesos de donaciones, apadrinamiento y colaboración con 
recursos de estas empresas bajo el formato de responsabilidad social empresarial. 
En segundo lugar, se elabora una matriz de marco lógico agrupando el propósito, las 
actividades que se pueden realizar desde Casita Utepitos para gestionar sus recursos en los 
años futuros, y finalmente se socializa con las personas del centro de desarrollo infantil 
anexo a la Universidad Tecnológica para que tengan un manejo desde su administración 
vigente. 
La recopilación de esta información se concibe como una etapa inicial, es una estrategia 
para la búsqueda de recursos, cuyo propósito es el sostenimiento y manutención de los 
niños que hagan parte de este proceso educativo, siendo los estudiantes de pregrado los 
mayores beneficiados por este centro educativo, sin costo para los mismos, también según 
la capacidad del centro y de la necesidad de algunas personas como administrativos, 
docentes y personas vinculadas a la Institución de educación superior. 
Finalmente, se genera una discusión, unas conclusiones y recomendaciones alrededor de los 
resultados obtenidos durante el proceso investigativo. 
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ABSTRACT 
 
 
This research is conducting in make an information summary available about different 
sources of finance, which are possible for non-profit organizations bind together for receive 
economy support, the child development centre Casita Utepitos can use this information, 
the principal object of this searching, is propose one strategy for found resources through of 
making bonds with the local, regional, or national government, that has governability plans 
involve on  supporting progress and education of early childhood; it can make tie with 
those public states, also it makes a compilation about the social responsibility lines  of 
some regional companies for identify a number of organizations that are in a possible way 
to give a patronage. 
At the first place, it makes one general description of the beginning of the process for start 
the kinder garden, or child development centre Casita Utepitos, followed a description 
about the Pereiraton´s involvement, through this competition it has the first resources in the 
2015 for this project that open his gates on April 2016; continuing with the search of 
sources of finance it makes database about regional companies that can participate, this 
work resolve to make a survey design for question about the process of donation, child 
sponsorship, and cooperation with resources of this companies under the format of 
corporate social responsibility. 
 
In the second place, it makes a logframe group the propose, the activities can make from 
Casita Utepitos for manages its resources in the next few years, finally it is socialize with 
the people in charge of the child development centre attached to the Technological 
University for has a management from the current administration.  
The review of this information born like an initial stage, is an strategy for the search of 
resources, whose propose is the sustainability and support of the children’s that makes part 
of this educative process, being the student undergraduate the high benefice for this 
superior education, without any cost, also according the capacity of the centre and the 
necessity of some people like administrative charges, teacher and person who are tie with 
the institution can participate.  
 
Finally, it generates a discussion, a conclusions and some recommendation about the result 
obtains during the researching process.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad se presentan distintos factores de ausentismo en las instituciones de 
Educación superior tanto públicas como privadas, estas entidades realizan programas que 
permitan identificar las causas de la deserción estudiantil y crean estrategias para mitigar 
esta problemática; en la Universidad Tecnológica de Pereira se tomó como punto de partida 
los casos de paternidad que estaban presentando algunos estudiantes, quienes asistían a sus 
clases con sus hijos muy pequeños expresando la imposibilidad del apoyo familiar en su 
cuidado, y con escasos recursos para poder pagar una guardería. 
 
Es entonces que a principios del 2015 se retoma la idea por varias personas entre ellos 
docentes y administrativos de la institución en mención, liderados por la profesional Natalia 
García Alzate, esposa del rector actual Luis Fernando Gaviria, y el profesor Luis Alberto 
Rojas, director de la unidad de salud integral de bienestar universitario; quienes impulsaron 
la iniciativa y llevaron a cabo el desarrollo del proyecto en la etapa inicial y comenzaron a 
darle forma para hacerlo realidad. 
 
Después de lograr la apertura del centro de desarrollo infantil Casita Utepitos con los 
recursos que inicialmente obtuvieron de haber concursado en la Pereiraton del año 2015, y 
otros recursos que se donaron por parte de la misma institución de educación superior, se 
tiene una problemática importante a la cual se le debe plantear una estrategia para 
desarrollar en tiempo real logrando la consecución de recursos para este centro dedicado al 
cuidado de primera infancia. 
 
Con esta búsqueda de información se quiere proponer unos lineamientos de gestión de 
recursos, donde se identifiquen posibles vínculos con entidades públicas del estado 
Colombiano que realicen aportes a proyectos de primera infancia y también proyectos 
educativos, se quiere registrar un inventario de las empresas locales y regionales, las cuales 
bajo el perfil de responsabilidad social empresarial, se puedan vincular al patrocinio del 
CDI Casita Utepitos brindando con esta información una herramienta para lograr desde la 
administración de este estamento el funcionamiento y sostenibilidad a través del tiempo, y 
sea posible percibir los recursos necesarios para este centro infantil. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. TÍTULO  
 
MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL CENTRO 
DE DESARROLLO INFANTIL CASITA UTEPITOS PROYECTO DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
1.2.2. PLANTEAMIENTO.  
 
El ministerio de educación nacional (MEN) de la república de Colombia en el 
boletín informativo No.14 de febrero del 2010 -jaque a la deserción- (Boletin No.14 
Ministerio de Educación Nacional , 2010) habla del  ingreso, la permanencia y 
graduación de los estudiantes; entregando cifras de crecimiento con respecto al 
ingreso pasando del 25.6% en 2003 al 35.5% en el 2009. 
Un excelente indicador para la nación es el aumento en la cobertura educativa pero 
no se puede tener la misma certeza sobre la permanencia de las personas ingresadas 
en los claustros de educación superior; de hecho según el documento (Boletin No.14 
Ministerio de Educación Nacional , 2010), uno de cada dos estudiantes no concluye 
sus estudios, el ministerio de educación ha priorizado en sus políticas y en sus 
proyectos o exigencias a los entes pertinentes en cuestión; uno de los cuales es 
prevenir la deserción como uno de los asuntos a tratar con mayor vigor para esta 
cartera. La deserción estudiantil es un problema que se está presentando en todas las 
universidades del país, se evidencia una profunda crisis educativa por que no se 
cumplen con los objetivos planteados, y el éxito del ingreso a la educación superior 
se debe medir en la graduación de estos estudiantes, y para estos egresados de las 
instituciones en mención representa más posibilidades laborales. 
 
La agenda citada el 18 de octubre de 2006, en Medellín por el presidente de 
Colombia Álvaro Uribe Vélez, donde se reunieron varios académicos para realizar 
el plan decenal de educación1 para el periodo 2006-2016; (Plan decenal de 
Educación 2006-2016, 2006) se plantea distintos propósitos, uno de estos puntos 
solicita a las instituciones fortalecer la educación pública en todos sus niveles a 
                                                          
1 El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, PNDE, se define como un pacto social por el derecho a la educación, y tiene como 
finalidad servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país en el próximo decenio, de referente obligatorio de planeación 
para todos los gobiernos e instituciones educativas y de instrumento de movilización social y política en torno a la defensa de la 
educación, entendida ésta como un derecho fundamental de la persona y como un servicio público que, en consecuencia, cumple una 
función social. 
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través de agendas nacionales y territoriales, para asegurar a todos condiciones de 
disponibilidad, acceso, permanencia y calidad en términos de igualdad, equidad e 
inclusión, donde la educación cumpla una función social, la cual atiende las 
particularidades de los contextos local, regional, nacional e internacional, y 
contribuyen a la transformación de la realidad social, política y económica del país. 
En un proyecto que realizó la Universidad Pedagógica titulado "La deserción 
estudiantil: un reto investigativo", (La deserción estudiantil: Reto investigativo y 
estratégico asumido de forma integral por la UPN, 2005) muestra que en un 26 por 
ciento de los desertores parciales - los que van y vuelven - lo hacen por causas como 
el embarazo, y que hay dos momentos críticos en el proceso: el comienzo y el final 
de la carrera. 
En la Universidad Tecnológica de Pereira se han realizado investigaciones y 
trabajos de análisis efectuados por diferentes estamentos de la institución desde 
1991, entre estos uno de los factores encontrados muestra que gran parte de este 
problema se debe a que  los estudiantes  abandonan la academia cuando empiezan 
un proceso de paternidad. La Universidad ha tenido este punto en su plan de 
desarrollo institucional [PDI2] (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009), donde 
incluye desarrollar distintas actividades para evitar la deserción de los estudiantes. 
en el año 2015 un grupo de personas acogieron de nuevo esta idea, en el cual se 
propone la creación de un jardín infantil para ayudar en la primera etapa de 
paternidad de los estudiantes, administrativos, y docentes que lo demanden, es 
necesario desarrollar la propuesta para crear un centro de desarrollo infantil cuyo 
nombre es Casita Utepitos, La Universidad Tecnológica de Pereira, no dispone con 
los recursos económicos suficientes para llevar a cabo el proyecto de primera 
infancia, por lo cual la iniciativa “Utepitos” ha tenido que gestionar su propia 
financiación para su sostenimiento.   
 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los mecanismos para realizar la gestión de recursos financieros a través 
de donaciones que permitan la manutención del centro de desarrollo infantil Casita 
Utepitos? 
 
 
1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Para una organización sin ánimo de lucro, qué posibilidades tiene para 
gestionar recursos para su sostenimiento? 
 
 ¿Qué tipo de ayudas se pueden brindar desde la comunidad en general, de 
todo tipo de persona, natural o jurídica para la financiación de este tipo de 
proyectos? 
                                                          
2 PDI, Plan de desarrollo institucional 
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1.5. DELIMITACIÓN 
 
         El estudio será realizado para en centro de desarrollo infantil Casita Utepitos de la 
Universidad Tecnológica, ubicada en la ciudad de Pereira capital de Eje cafetero de 
departamento de Risaralda.  
2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La principal causa que motivo a emprender esta investigación es indagar sobre los 
mecanismos existentes y pertinentes para realizar la gestión de recursos 
económicos, con el propósito de financiar las actividades y la manutención 
necesaria para el óptimo funcionamiento del centro de desarrollo infantil Casita 
Utepitos; para esto es necesario la consolidación de un capital económico producto 
de ingresos monetarios de diferentes entes públicos y/o empresas privadas. Con el 
antecedente registrado en la PEREIRATON3 en el año 2015, que es considerada 
como la campaña de responsabilidad social corporativa más importante llevada a 
cabo en Pereira, se pudo constatar las diversas y diferentes formas que existen para 
estimular y financiar proyectos del carácter de Utepitos, que van desde la 
cooperación internacional hasta el apoyo municipal y departamental, desde el ICBF 
(Instituto Colombiano De Bienestar Familiar) hasta ONG´S y donaciones de 
particulares, a través de programas como el “plan padrino Utepitos”; todo lo 
anterior se configuran en alternativas de diferentes categorías, permitiendo así la 
posibilidad de identificar y gestionar recursos en diferentes líneas.  
 
La pertinencia de este trabajo de investigación está encaminada  a establecer 
lineamientos que permitan una mayor facilidad práctica al momento de establecer el 
debido proceso para la  gestión de recursos económicos, lo cual consiste en la 
identificación de convenios en los cuales se puede vincular el proyecto Utepitos, 
entre ellos se encuentran las empresas privadas con sus programas de 
responsabilidad social empresarial; el acompañamiento de entidades públicas del 
Estado, que puedan brindar apoyo económico pero también logístico, de 
acompañamiento y asistencia tanto en la parte administrativa como respaldo hacia 
las madres e hijos beneficiados por el proyecto.  
                                                          
3 Pereiraton es la Campaña de Responsabilidad Social Corporativa más importante llevada a cabo en Pereira, la cual vincula sus 
principales representantes y cuya meta será institucionalizarse como el evento anual más importante que apoye las acciones sociales e 
impulse el desarrollo de la ciudad. Su finalidad será beneficiar de forma directa los mejores proyectos sociales presentados por todas las 
fundaciones y por los líderes que habitan esta ciudad. http://www.programaiwoka.org/es/ieventos/ver/12/apoya-a-iwoka-en-la-pereiraton/ 
(Freire, Concientización, 1972) acerca de la importancia de la alfabetización y de la educación como un método de liberación y 
crecimiento del ser humano. 
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Es importante aclarar que el proceso investigativo del proyecto es de carácter 
práctico, es decir, los resultados esperados están en pos de ejecutarlos o por lo 
menos que se constituyan como insumo para la viabilidad en el aspecto financiero 
del proyecto Casita Utepitos, además de convertirse en una potencial base de datos 
para la gestión de recursos económicos para cualquier empresa, organización, 
entidad con o sin ánimo de lucro, no es un secreto que es fundamental percibir 
ingresos monetarios para el correcto y eficiente funcionamiento de la empresa que 
se pretenda fomentar y de esta manera cumplir con los objetivos y las metas 
propuestas aunque estas no tengan un propósito de enriquecimiento privado.  
 
Para el caso concreto de Casita Utepitos, una de las grandes metas es disminuir la 
deserción estudiantil como producto de los embarazos en las estudiantes, que ven en 
su periodo de maternidad un impedimento para el normal transcurso de su 
formación académica, es pues, Utepitos una alternativa que pueda hacer frente a 
esta problemática que cada vez se agudiza más. El impacto social y académico en 
los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, va a retumbar con ecos 
muy significativos ya que no existirá el impedimento u obstáculo en el lapso de la 
lactancia en el proceso de maternidad y el cuidado de los padres respectivamente, 
debido al acompañamiento constante y cualificado del programa Casita Utepitos. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la no captación de recursos económicos 
para la entidad Casita Utepitos significa un obstáculo para su normal desempeño, y 
más si posee una figura sin ánimo de lucro; se ha reconocido pues la necesidad de 
generar propuestas encaminadas a solventar de manera satisfactoria esta falencia; la 
proyección trazada es de corto, mediano y largo plazo en pro de buscar recursos 
desde las fuentes ya mencionadas. 
  
El objetivo último de este trabajo de grado es identificar las ayudas que se otorgan 
bajo la figura de responsabilidad social por parte de las empresas que se localicen en 
la misma ciudad y en las zonas aledañas, registrando la capacidad de las empresas 
más representativas que tengan el potencial de brindar tales aportes para la 
consolidación del centro de desarrollo infantil Casita Utepitos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer los lineamientos de gestión de recursos para el funcionamiento del centro de 
desarrollo infantil Casita Utepitos. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Presentar la forma de adquisición de  los primeros recursos del centro de desarrollo 
infantil Casita Utepitos para la apertura en abril de 2016. 
 Identificar los  posibles vínculos a realizar con entidades públicas del Estado 
Colombiano, los cuales pueden ser partícipes de convenios para el aporte de bienes 
tangibles e intangibles destinados al desarrollo de estos centros de desarrollo 
infantil. 
 Registrar un inventario de las empresas locales y regionales que puedan contribuir a 
partir de su destinación de recursos en responsabilidad social a primera infancia y 
posiblemente se puedan vincular al patrocinio para el sostenimiento de Casita 
Utepitos. 
 Diseñar un plan para la gestión de recursos bajo el formato de matriz de marco 
lógico, para ser utilizado por la junta directiva y la administración de Casita 
Utepitos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEORICO 
 
4.1.1. MARCO HISTÓRICO  
 
ANTECEDENTES  
  
Se realizó un filtro en las Universidades públicas de Colombia para tener un 
conocimiento de la existencia de centros de desarrollo infantil, llamados de otro 
modo jardines infantiles o guarderías dentro del campus universitario que también 
tengan como objetivo principal disminuir la deserción estudiantil como una de las 
causantes el embarazo en los estudiantes, entre los cuales se pudo observar la 
existencia de cuatro jardines entre 30 universidades públicas, y otros casos de 
universidades privadas que han tenido un buen desempeño en la sostenibilidad de 
los jardines, guarderías o centros de desarrollo infantil que han creado por las 
mismas razones que se va a detallar a continuación. 
 
Tabla 1. Universidades Públicas de Colombia  
 
Universidades Públicas de Colombia  Resultados  
Universidad de Antioquia No se encontraron resultados 
Universidad de Caldas Hogar Infantil Lumínitos 
Universidad de Cartagena No se encontraron resultados  
Universidad de Córdoba No se encontraron resultados 
Universidad de Cundinamarca No se encontraron resultados 
 Universidad de la Amazonia No se encontraron resultados 
Universidad de la Guajira No se encontraron resultados 
Universidad de los llanos  No se encontraron resultados 
Universidad de Nariño No se encontraron resultados 
Universidad de Pamplona  No se encontraron resultados 
Universidad del Atlántico  No se encontraron resultados 
Universidad del Cauca No se encontraron resultados 
Universidad del Magdalena No se encontraron resultados 
Universidad del Pacífico  No se encontraron resultados 
Universidad del Quindío  No se encontraron resultados 
Universidad del Tolima  No se encontraron resultados 
Universidad del Valle No se encontraron resultados 
Universidad Distrital Francisco José De Caldas No se encontraron resultados 
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Universidad Francisco de Paula Santander - Principal 
Cúcuta4 No se encontraron resultados 
Universidad Militar Nueva Granada No se encontraron resultados 
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia No se encontraron resultados 
 Universidad Nacional Jardín Infantil Unal 
Universidad Pedagógica Nacional No se encontraron resultados 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia El Jardín Infantil de la UPTC 
 Universidad Popular del Cesar No se encontraron resultados 
 Universidad Surcolombiana No se encontraron resultados 
 Universidad Tecnológica de Pereira No se encontraron resultados 
 Universidad Tecnológica del Choco Diego Luis Córdoba No se encontraron resultados 
 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca No se encontraron resultados 
 Universidad Industrial de Santander 
Estudios de factibilidad para la 
creación del jardín infantil de la 
UIS 
Fuente: Autora   
 
Varias Universidades del país no solamente publicas sino privadas han desarrollado 
iniciativas similares a Casita Utepitos, de las cuales podemos tener referencias en cuanto a 
su financiación y su sostenimiento en el tiempo entre ellas se sabe de La Universidad de 
San Buenaventura en Cali, Universidad del Norte en Bogotá y Barranquilla –Universidad 
Javeriana -Universidad Monserrat FUM, Universidad de la Sabana, Universidad del 
Bosque, Universidad Santiago de Cali. 
 
Entre los antecedentes geográficamente más cercanos se encuentra el Jardín Infantil 
Lumínitos de la Universidad de Caldas (Universidad de Caldas, Manizales), el cual se 
desarrolló a través de un convenio interadministrativo entre la Universidad de Caldas e 
ICBF en  noviembre de 1996  como un Hogar Empresarial, que  presta sus servicios a 180 
niños hijos de estudiantes, empleados y docentes de la Institución. Además, atiende a niños 
de estratos 1 y 2 de Manizales. Los beneficiados del Hogar van desde los 20 días hasta los 5 
años, en los servicios de sala cuna y jardín.  El grupo de trabajo lo conforman 16 personas, 
entre practicantes de los diferentes programas de la Universidad de Caldas y de las escuelas 
normales superiores de Caldas y de Manizales. Además, 15 madres comunitarias trabajan 
en el Hogar, para construir el hogar empresarial se realizó el 30 de junio del 2011 un 
banquete de solidaridad según las noticias en la sección de actualidad de la página principal 
de la institución de educación superior con la intención de brindar un mejor espacio a los 
niños. 
 
El jardín infantil de la Universidad Nacional de la ciudad de Bogotá fue creado desde 1975 
por medio del acuerdo del CSU o 86, como guardería infantil para hijos de estudiantes y 
trabajadores de la institución, trabaja como una unidad académica especial de educación 
                                                          
(Ministerio de Educación Nacional, 1997) 
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inicial no formal, y ha estado ligado a los programas de bienestar universitario contando 
con el  aporte del ICBF que corresponde al 6% del presupuesto total destinado al soporte 
nutricional de niños y niñas (Bienestar Bogotá de la Universidad Nacional, 1975). 
 
Para el Jardín Infantil de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia [UPTC] 
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC), también se vincula a través 
de bienestar social de la institución donde brindan una atención integra a los niños y niñas 
de 2 a 5 años, hijos de estudiantes, docentes y empleados. La capacidad del jardín es de 90 
cupos distribuidos en tres niveles párvulos, pre-jardín y jardín; con dos jornadas mañana y 
tarde, para este caso no se evidencian las fuentes de financiamiento en la página oficial de 
esta institución, ni en documentos online de otras fuentes con esta referencia. 
 
El jardín infantil de la Universidad de San Buenaventura, ubicada en la ciudad de Cali 
desarrolla un programa de educación orientado a niños y niñas de 3 a 6 años de edad, 
buscando  implementar alternativas pedagógicas donde los estudiantes hagan parte de la 
construcción en cuanto a participación y trabajo autónomo, donde la colaboración e 
intercambio social entre los miembros de la comunidad educativa primen como valores 
fundamentales de su formación integral. Este jardín infantil lleva como nombre “rincones 
lúdicos”  y se construyó como una estrategia para favorecer el desarrollo psicomotor, 
cognitivo y social de los niños. (Universidad San Buenaventura, Cali, 2013) 
 
En la Universidad del Norte, en la ciudad de Bogotá encontramos el jardín infantil Pisotón 
el cual es reconocido como un programa de desarrollo psicoafectivo y educación emocional 
por el Colegio Colombiano de Psicólogos [COLPSIC5], a la fecha ya han registrado más de 
5 millones de niños y niñas que han  sido beneficiados  de este proyecto. (Blogs Uninorte, 
2015). 
 
También se puede destacar la alianza entre el ICBF y Pisotón para formar madres 
comunitarias, son  1.400 madres comunitarias de diferentes departamentos quienes 
realizaran diplomados sobre crecimiento y desarrollo psicoafectivo, técnicas lúdico- 
educativas, protección y cuidado de la primera infancia e individuo y desarrollo, 
demostrando así que este  tipo de proyectos no solo se quedan en el desarrollo de 
actividades dentro del campus, por lo tanto empiezan a generar estrategias y planes semilla 
donde se esparcen conocimientos demostrando ser generadores del cambio. De igual 
manera la directora de primera infancia del ICBF resalto que estas 1.400 madres que serán 
beneficiadas serán multiplicadoras. "Cada madre atiende a 12 niños, lo que quiere decir que 
vamos a tener 20 mil niños beneficiados del programa, pero además 20 mil familias. 
Miremos lo importante que es esto, ya que indirectamente podemos estar llegando a 50 mil 
personas en todos estos departamentos" (Karen Abudinen, 2015). 
 
En la Universidad Santiago de Cali existe el jardín infantil Santiaguitos, el cual inicio sus 
actividades el 1 de abril de 2006, desde su nacimiento viene ofreciendo el servicio 
educativo por niveles, caminantes, párvulos, pre-jardín y jardín- transición; hasta el año 
                                                          
5 http://www.colpsic.org.co/ Colegio Colombiano de Psicólogos [COLPSIC] 
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2014 contaba con 146 niños y niñas inscritos, de los cuales el 80% son hijos de empleados, 
profesores y egresados y el 20% restante son de la comunidad en general (Cali, 2014).  
 
Desde el año 1991, se han generado propuestas para la creación de un Jardín Infantil al 
interior de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el fin de prestar cuidado a los hijos 
de los estudiantes, administrativos y docentes; como una alternativa de bienestar que 
permita brindar condiciones de permanencia y egreso exitoso, a la vez que se garantice un 
tejido de protección a sus hijos y un acompañamiento familiar. 
 
Desde la creación del Plan de Desarrollo Institucional PDI y otros  ejercicios  de planeación 
en la Universidad Tecnológica de Pereira, se ha resaltado como prioridad satisfacer las 
necesidades más sentidas de la comunidad universitaria, orientando acciones de corto y 
mediano plazo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en las diferentes 
etapas de la vida universitaria. En el marco de los lineamientos institucionales, Casita 
Utepitos permite aportar en la consecución de objetivos enunciados en El Programa de 
Acompañamiento Integral [PAI]6 de la Universidad  cuyo enfoque permite la formación 
psicológica, social, ambiental y ética de los estudiantes, realizando acciones  encaminadas a 
la permanencia y el egreso exitoso de la universidad. La Universidad Tecnológica de 
Pereira, en su quehacer misional impacta en la construcción,  uso y  transferencia 
de  conocimiento a favor del desarrollo humano; en este caso, a través de las nuevas 
generaciones que guiarán a futuro los destinos de la humanidad. 
 
Un documento referente a la creación de un jardín infantil encontrado entre los archivos de 
la Universidad Tecnológica de Pereira es el documento titulado Mejores Ciudadanos 
realizado por la coordinación de deportes en el año 1994 elaborado por Waldino Castañeda 
Lozano coordinador general y su grupo de trabajo, donde se planteaba en los objetivos 
cumplir con el objetivo de plan de desarrollo institucional de 1993 el cual brindaba atención 
a los niños de los empleados, profesores y estudiantes de la UTP7 un programa de cultura 
física como alternativa para que sus hijos utilicen adecuadamente el tiempo libre y 
contribuir positivamente al libre desarrollo de la personalidad del niño, no era la creación 
de un jardín infantil pero si presentaban un programa semejante al de contribuir con 
actividades vinculadas con el bienestar universitario. 
 
También se encontró un documento donde se realiza una propuesta de la vicerrectoría 
académica en el año 2012, y realiza un estadístico de los estudiantes desertores, titulado 
propuesta para la disminución de los índices de deserción, transición y aplazamiento de los 
programas académicos de la Universidad Tecnológica de Pereira, resalta las cifras desde el 
primer semestre del año 2005 hasta el primer semestre del año 2012, resaltando en este 
último periodo para un total de 14.701. Estudiantes matriculados, 2.120. Fueron registrados 
como desertores, para un porcentaje de 14.42% en su totalidad, mostrando un alto índice de 
                                                          
6 El Programa de Acompañamiento Integral (PAI) de la Universidad Tecnológica de Pereira; 
http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/noticias/pai-mas-cerca-del-estudiante.html 
7 Universidad Tecnológica de Pereira UTP 
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deserción, a la fecha no se han encontrado más estadísticas sobre este tipo de propuestas o 
estudios sobre la deserción dentro del campus universitario de la Tecnológica de Pereira. 
 
 
 
Imagen No.1 Tabla Calculo deserción estudiantil de todos los programas de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
Fuente: Documento de la Vicerrectoría académica 2012.  
 
Los registros para el cálculo de la deserción, son consultados a la base de datos del Centro 
de Registro y Control Académico una vez ésta ha sido depurada y perfeccionada con los 
datos faltantes en la División de Sistemas. 
 
 
Imagen No.2 Causas de Deserción Fuente: Documento de la vicerrectoría académica Proyecto para la 
retención y permanencia estudiantil Universidad Tecnológica de Pereira [UTP].  
 
En el año 2015, Bienestar universitario y otras personas interesadas en retomar esta idea 
nuevamente realizaron una encuesta vía correo electrónico a varios estudiantes registrados 
para obtener información acerca de su situación familiar, económica, y social teniendo 
conocimiento de su diagnóstico de embarazo y algunos que ya tenían su hijos en edad 
prematura, lo cual llevo a la convicción de crear un centro de desarrollo infantil buscando 
alternativas para la creación de Casita Utepitos. 
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Ilustración 1. Jardines infantiles en las universidades públicas 
[3 ejemplos] 
 
 
Jardín Luminitos 
•Universidad de Caldas, sede Manizales, fundado en noviembre de 1996.
•Financiación a tráves de convenios con el ICBF, practicas de estudiantes de diferentes 
programas de la universidad, y madres comunitarias.
Jardín Infantil de la 
Unal
•Universidad Nacional, sede Bogotá; creado en 1975 por medio del acuerdo CSU o 86.
•Financiación con programas de bienestar universitario, y aportes del ICBF.
Jardín infantil de la 
U.Pedagogica 
(UPTC)
•Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia (UPTC) fundado en agosto de 2003
•Financiación en convenios con el ICBF,banquetes de solidaridad de estudiantes, 
docentes y particulares, practicas de estudiantes.
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Ilustración 2. Fuentes de financiación. 
 
 
 
1.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
1.1.1. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL  
 
La Matriz de Marco Lógico, se utiliza como una herramienta para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, su propósito es brindar una 
estructura al proceso del proyecto. 
Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: programación, 
identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y 
evaluación ex-post. Se puede modificar y mejorar  repetidas veces tanto durante la 
preparación como durante la ejecución del proyecto. (Universidad del Rosario de 
Colombia). 
 
Para la creación de la Matriz de marco lógico del modelo de gestión de recursos para el 
centro de desarrollo infantil se utilizara como ejemplo la matriz que utiliza  Bienestar 
universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
Convenios con el 
ICBF
Practicas de 
estudiantes de la 
misma institución 
Trabajo social de 
los padres 
beneficiados de 
este mismo 
programa
Apadrinamiento 
de empresas y 
particulares 
Actividades de  
los jardines y 
entes de la 
Universidad para 
recoger fondos
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Una base de datos8 se puede definir como un conjunto de información relacionada que se 
encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista del informático, la base 
de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que 
permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto 
de datos. 
 
Proyectos Sociales: ¿Cómo se evalúa un proyecto social? En los proyectos que no 
requieren inversión, proyectos sociales se realizan de una manera distinta a los proyectos de 
inversión, estos contienen, Pre-inversión, diagnóstico, formulación, evaluación ex ante, y 
programación, estudio de la idea y factibilidad, luego se realiza la operación cuando se 
inician actividades de producción y distribución de bienes o servicios; en algunos proyectos 
es necesario pasar por la inversión en este caso la adecuación de un espacio para un centro 
de desarrollo infantil que requiere cumplir con lineamientos de entidades públicas que 
regulan las entidades dedicadas al cuidado de primera infancia; los proyectos sociales no 
están obligados a producir ganancia financiera, sus beneficios o utilidades se deben valorar 
por su impacto social, pero tampoco son proyectos que asuman perdidas, todo proyecto 
social debe apuntar a la sostenibilidad y hacia la conservación de un presupuesto 
equilibrado. Debe existir la participación ciudadana, y todo proyecto social debe integrar la 
triangulación efectiva, iniciativa colectividad y oportunidad (Sociales, 2014). 
Modelo 91.M.Arquetipo digno de ser imitado que se toma como pauta a seguir. 2. 
Representación a escala reducida de alguna cosa. 3. Objeto, aparato o construcción 
realizada conforme a un mismo diseño. 
Financiero, ra10adj. Perteneciente o relativa a la hacienda pública, a las cuestiones bancarias 
y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles. 
Planeamiento 11m.Acción y efecto de planear (ll Trazar un plan). 
 
1.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
El presente documento sirve como base de investigación para el centro de desarrollo 
infantil Casita Utepitos, el cual se encuentra vinculado a la Universidad Tecnológica de 
Pereira, en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda, Colombia; por lo cual  la 
información expuesta en el modelo de gestión de recursos tomara como oportunidad la 
información encontrada en el departamento mencionado, y beneficiara a los estudiantes de 
la universidad pública de esta zona. 
                                                          
 
9 Diccionario en español Wordreference, Noviembre 2015,http://www.wordreference.com/es/ 
10 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Noviembre 2015. http://www.rae.es/ 
11 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Noviembre 2015 http://www.rae.es/ (MarcadorDePosición1) 
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El modelo de gestión de recursos financieros para Casita Utepitos, se realiza en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica como requisito para el acuerdo de trabajo de 
grado en el periodo del año 2016. 
 
El área de interés principalmente es la comunidad de estudiantes y empleados de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Las personas vinculadas a este centro de desarrollo 
infantil cumplen con características de dificultad económica, son estudiantes de pregrado la 
mayor parte de esta población, aunque se considera la vinculación de administrativos y 
docentes que también requieran este servicio dentro del campus, quienes atraviesan por la 
etapa de la paternidad y solicitan una ayuda temporal, durante la primera etapa de 
crecimiento de estos niños. 
 
La Universidad tiene más de 17.000 estudiantes a la fecha, el 80% son de estratos 1,2 y 3, 
desde 1991 se identificó la necesidad de la construcción de Casita Utepitos que busca 
Integrar los programas de desarrollo infantil, como lo que se está trabajando con el 
programa de Cero a Siempre, el Circulo Virtuoso en la ciudad de Pereira, entre otros. 
 
Como se mencionó en el planteamiento los propósitos de las instituciones educativas tienen 
como objeto prestar atención a la deserción estudiantil, en la Universidad Tecnológica de 
Pereira en el año 2015 se inició el proyecto de Casita Utepitos bajo el proyecto de la 
creación de un centro de desarrollo infantil que empiece a trabajar con 60 cupos dentro del 
campus universitario, donde pueda atender a los estudiantes de pregrado de la institución en 
su proceso de paternidad, el 1 de abril de 2016 abrió sus puertas matriculando 56 niños que 
participaron en la convocatoria donde se prestara atención psicoafectivo, para un adecuado 
desarrollo Casita Utepitos cuenta con una coordinadora, seis docentes graduadas de la 
Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, una 
nutricionista y una psicóloga. Los recursos disponibles de este propósito están proyectados 
para el primer año de funcionamiento del mismo; y para los siguientes años se deben buscar 
acciones para gestionar recursos que garanticen su sostenibilidad en el tiempo. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente trabajo es una investigación aplicada de tipo descriptiva, pues consiste en la 
búsqueda de información acerca de los posibles factores de sostenibilidad que pueden ser 
adquiridos en el medio externo para solucionar un problema o una necesidad de tipo 
practico ya sea de este  grupo social o de esta  institución, en ese orden de ideas, para 
formular estrategias de gestión de recursos financieros, los cuales aporten al 
funcionamiento de esta organización a partir del enfoque de primera infancia desde el CDI 
Casita Utepitos, se debe analizar los medios de obtención de estos recursos para ser una 
realidad a corto, mediano, y largo plazo y que una entidad bajo este tipo de financiación sea 
sostenible en el tiempo.  
 
El procedimiento de recolección de información con respecto a los datos de las empresas 
requeridos para el proyecto, se van a obtener por medio de la búsqueda en internet, como 
paginas virtuales de los sitios de interés, correos electrónicos, artículos y publicaciones de 
periódicos y revistas a través de la web, también será efectuado vía telefónica. Se realizaran 
las preguntas dirigidas a las empresas de Risaralda por medio de una encuesta, la cual está 
expuesta en el anexo B. 
 
Las Fuentes de información son: 
 
Fuentes primarias: Contacto personal con Directivos, profesores y organizadores de Casita 
Utepitos, información directa de las empresas, e información vía internet. Se utiliza como 
información primaria: la búsqueda de información de las empresas locales y regionales de 
Pereira y Risaralda respectivamente con el fin de realizar una encuesta diseñada para 
obtener información acerca de la participación en temas referentes a responsabilidad social 
empresarial y aplicar esta encuesta a un número determinado de empresas, el cual será 
tomado a partir de un tamaño de muestra significativo analizado a partir del método de 
muestreo aleatorio simple. 
 
Fuentes secundarias: Documentos encontrados en sitios de internet bajo la modalidad de 
proyectos de grado sobre temas relacionados con la financiación de jardines infantiles 
constituidos dentro de las instituciones de educación superior, videos de documentación en 
la creación de jardines infantiles. 
 
Técnicas de recolección de información: 
Encuesta por teléfono o por internet, colaboración de estudiantes vinculados con Casita 
Utepitos, y a las empresas relacionadas en la base de datos exhibida en este trabajo de 
grado, la cual se encuentra expuesta en el Anexo D. 
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5.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la investigación se realizarán las siguientes etapas: 
 
 Descripción: Desde el inicio de la investigación se realizó una reseña acerca del 
proceso de iniciación de la apertura de un jardín infantil con el objetivo de ayudar a 
la población estudiantil, quienes se encontraban en un periodo de paternidad 
temprana, para cumplir este primer objetivo específico “Presentar la forma de 
adquisición de  los primeros recursos del centro de desarrollo infantil Casita 
Utepitos para la apertura en abril de 2016” se entrevistó al profesor Luis Alberto 
Rojas, quien fue uno de los principales colaboradores en este proceso, y  quien 
enlazo varias partes de la Universidad Tecnológica para participar en esta propuesta. 
A partir de esta entrevista se realizara una relatoría sobre el proceso y la 
construcción de los primeros pasos para gestionar este CDI. 
 
 Como segundo objetivo se tiene la identificación de programas que patrocinen y 
abran convocatorias, involucrando el apoyo a proyectos sociales para brindarles una 
ayuda monetaria o no monetaria, estos programas pueden ser considerados de 
alcance local, regional y nacional con los cuales se pueda vincular la entidad que 
trabaja en pro del desarrollo de la primera infancia a la que está dirigido este 
trabajo, realizando esta búsqueda a través de una vigilancia tecnológica. 
 
 Para realizar el inventario de las empresas se tomará como referencia la revista en 
edición especial publicada por el periódico La Tarde titulado “500 Empresas que 
hacen grande a Risaralda” (Periódico La Tarde, 2015) por lo cual se inició la 
recopilación de información para servir como herramienta de soporte creando un 
cuadro en Excel; adjuntando cada empresa, ordenándola por filas, buscando de 
manera virtual los datos básicos de contacto, para complementar dicha información, 
con nombre de la organización, nombre del gerente o representante legal, el 
domicilio de la sede principal, teléfonos, pagina web oficial y dirección de correo 
electrónico disponible para este proyecto, buscando las fuentes principales de 
financiación localizadas en la ciudad de Pereira y en sus áreas aledañas. 
 
 Y por último se elabora una Matriz de Marco Lógico con el fin de adaptar la 
información recolectada en los puntos anteriores para hacerla practica de una 
manera ordenada y se pueda interpretar de manera básica para el manejo desde la 
administración del CDI teniendo como referente estos planes de acción y 
elaboración de estrategias a partir de este documento. 
 
 Documentación: la documentación será realizada por medio de registros entregados  
a la autora de ese trabajo por los organizadores principales de la fundación de Casita 
Utepitos en la Universidad Tecnológica con la estructura formada para su inicio en 
el primer convite de profesores y administrativos. 
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 los demás documentos serán buscados en páginas de internet bajo una vigilancia 
extenuante, con la intención de brindar una información correcta y real para ser 
usada como herramienta en un corto plazo y cumplir con el objetivo de tener una 
durabilidad con este proyecto social que ha invertido un capital importante tanto 
financiero como humano. 
 Cabe aclarar que estos registros realizados en la investigación se encontraran 
citados en la bibliografía. 
 
 Recopilación: En primera instancia la recopilación de datos se hace de manera 
manual, ingresando en un cuadro de Microsoft Excel las empresas en mención en la 
revista con el fin de realizar este registró en el presente trabajo de grado. 
 La forma de recopilación de información para el cumplimiento del objetivo tres será 
realizada a través de una encuesta formulada para dar cuenta de la participación de 
las empresas locales y regionales en temas concernientes con responsabilidad social. 
 
 Preparación: Para el desarrollo de este documento se inicia con  asesorías de 
profesores de la Universidad Tecnológica, quienes son conocedores de temas 
referentes a bienestar universitario, trabajo en responsabilidad social, modelos de 
financiación, entre otros, quienes fueron direccionando adecuadamente la columna 
vertical de este proceso de recolección de información, acortando objetivos 
múltiples y delimitando la capacidad de este modelo de gestión de recursos, también 
ha sido fundamental las lecturas acerca de la responsabilidad social empresarial, y 
documentos del ministerio de educación de la república de Colombia, incluyendo 
objetivos del plan decenal de educación en el país referente, y el aprendizaje de 
herramientas virtuales para aplicar la encuesta y otros métodos requeridos en este 
documento. 
 
 Propuesta: Para empezar se inicia una adaptación de la información contada de 
manera oral con el  fin de plasmar el proceso desde el inicio hasta la actualidad para 
que sirva como modelo de referencia para otros trabajos de grado, o trabajos 
referentes con enfoque a la consecución de recursos e iniciación de proyectos 
sociales, entre otros. Con respecto al segundo objetivo se buscó exhaustivamente 
acerca de distintos programas públicos los cuales ofrezcan apoyo y sea posible la 
asociación. 
 
  En esta Etapa propositiva hay un acercamiento al tercer paso del proceso 
investigativo  que permite alcanzar el objetivo específico: “Registrar un inventario 
de las empresas locales y regionales que puedan contribuir a partir de su destinación 
de recursos en responsabilidad social a primera infancia y posiblemente se puedan 
vincular al patrocinio para el sostenimiento de Casita Utepitos” Demanda la 
elaboración de una base de datos con la información de contacto de estas 
organizaciones existentes, las cuales fueron seleccionadas por un artículo  de la 
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revista del periódico La Tarde en el año 2015 por el hecho de haber tenido el mayor 
crecimiento registrado  en la Cámara de Comercio de Pereira. 
 
 El cuarto paso del proceso es tomar un tamaño de muestra y aplicar una encuesta 
elaborada por la autora con el propósito de servir como información acerca de los 
proyectos de responsabilidad social en los cuales han participado dichas 
organizaciones, y si aún no lo han hecho, tener un registro para dar a conocer 
proyectos sociales que requieran del patrocinio del sector privado  y consideren a 
voluntad propia su capacidad de apoyo y de conciencia proyectual a los organismos 
sociales presentes en la ciudad de Pereira. 
 La propuesta de realizar la encuesta consiste en conseguir contactos de las personas 
encargadas de cada empresa a través de llamadas telefónicas, enviando la 
información a dichas organizaciones,- brindando la seguridad de servir un trabajo 
académico para la Universidad Tecnológica, ya que se genera una incertidumbre 
entre esta población objetivo a la hora de entregar esta información a terceros. 
 
 Control: hacer la revisión de cada encuesta contestada de manera exitosa, y 
haciendo seguimiento de toda la actividad de recopilación de información con 
colaboradores de este trabajo y revisando el formulario donde está programada esta 
encuesta relacionada en el anexo B. 
 
 Presentación: Informe final para la socialización. 
 
 
5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 
 
La población del estudio se realiza a las empresas relacionadas en la base de datos, la cual 
se  gestiona a partir de la publicación del periódico La Tarde, acerca de la relación de las 
500 empresas que hacen grande a Risaralda, ya que se toma del listado realizado año tras 
año por la Cámara de Comercio de Pereira, las cuales reportan un alto crecimiento, 
mostrando factores positivos en la economía de la región; esta selección de empresas 
incluye todos los sectores de la economía, algunos por mencionar son del sector de la salud, 
constructoras, de vehículos, de alimentos, estaciones de gas, oficinas de ingenierías, 
consultorías y asesorías, textiles, empresas de diseño, hotelería, de educación, electrónicos, 
telecomunicaciones, entre otras. Dichas organizaciones son protagonistas de un crecimiento 
en sus ingresos los cuales fueron reportados aproximadamente de 1 billón de pesos para el 
año 201512. 
                                                          
12 Las 500 empresas más grandes de Risaralda, Periódico La Tarde, 2015. 
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Se utilizó el muestreo aleatorio simple (M.A.S.)13 para identificar el tamaño de muestra, se 
utiliza los promedios ideales para realizar  dicha formulación, tomando un ajuste con el 
criterio que se explica desde el muestreo por conveniencia, definiendo el límite de error de 
estimación y el nivel de confianza en 95% y 1.96 respectivamente. Todo con el fin de 
aplicar las encuesta al número de muestra y efectuar dicho proceso  a las empresas 
escogidas logrando que accedieran a responder de forma colaborativa; esta técnica de 
muestreo no probabilístico ayudo a reducir el número de empresas a las cuales se envió la 
encuesta para enfocarse en un resultado positivo y lograr una comunicación efectiva con 
estos contactos, ya que a partir de la experiencia y elaboración de este proyecto se ha 
evidenciado la dificultad para tener acceso a la información requerida al momento de 
resolver el objetivo tres de este documento. 
En esta investigación se involucra una sola variable, queremos identificar el 
direccionamiento que han utilizado estas organizaciones escogidas en la base de datos 
anexa; para desarrollar estrategias de responsabilidad social empresarial en la ciudad y 
como ha sido su participación en proyectos educativos, para esto se elaboró la encuesta con 
el fin de cumplir con el objetivo de registrar un inventario de las empresas locales y 
regionales que puedan contribuir a partir de su destinación de recursos en responsabilidad 
social a primera infancia. 
Estadística: El tamaño de muestra para realizar las encuestas en la base de datos ha sido el 
siguiente: Tamaño de muestra para aplicar encuesta en las empresas locales y regionales. 
Total empresas con la información completa en la base de datos: 537 empresas  
 
Fórmula aplicada para realizar el tamaño de muestra: 
 
𝑛 =
(𝑍 ⧜/₂)² × 𝑝𝑞
∈ ²
 
Dónde: 
 
n   es el tamaño de la muestra; 
Z   es el nivel de confianza; 
p   es la variabilidad positiva; 
q   es la variabilidad negativa; 
N   es el tamaño de la población; 
E   es la precisión o el error. 
 
                                                          
13 El muestreo aleatorio simple (M.A.S.) es la técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y que, por lo 
tanto, están descritos en el marco muestral, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. 
http://www.netquest.com/blog/es/muestreo-probabilistico-muestreo-aleatorio-simple/ 
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El nivel de confianza decidido para trabajar es  del 95%, para este caso después del cálculo 
seria el valor de 𝑍 ⧜/₂ igual a  1.96; la variabilidad positiva p es igual a 0.5, y q siendo la 
variabilidad negativa será 0.5 calculado de q=1-p, se toman estos valores por estimación ya 
que lo ideal es que este entre 0.4 y 0.6; por lo tanto la proporción para p es del 0.5 y los 
demás resultados se derivan de esté, en cuanto al límite de error de estimación se realiza del 
20%. Este último dato del valor máximo de error se toma por conveniencia dado la 
dificultad de la recolección de la información a través de las encuestas. 
 
Se calcula para la muestra  
𝑛 =
(1.96)² × (0.5 ∗ 0.5)
(0.20)²
=
2401
0.04
= 60.025 ≈ 60 
El resultado para el tamaño de muestra es de 60, lo que daría como finalidad aplicar la 
encuesta en este número de empresas seleccionadas aleatoriamente de la base de datos que 
se tiene para este proyecto. 
 
5.3.1. Unidad de análisis 
 
La unidad de estudio para este modelo investigativo son las empresas locales y regionales 
ingresadas en la base de datos adjunta en el anexo D. y la responsabilidad social en la cual 
han participado o han destinado sus recursos principalmente, teniendo en cuenta que 
también se estudian los programas públicos para la vinculación en proyectos que 
desarrollen objetivos que involucren al bienestar de primera infancia. 
 
5.1.1. Criterios de inclusión 
 
Se realizó un tamaño de muestra por muestreo aleatorio simple. Lo que se entiende como 
inclusión a los datos de manera aleatoria, y no existen características representativas acerca 
de estos criterios. 
 
5.1.2. Criterios de exclusión 
  
Se realizó un tamaño de muestra aleatoria simple, y se entiende que no tiene características 
excluyentes, sino aleatorias. 
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5.2.PLAN DE ANÁLISIS 
 
 
5.2.1. Recolección de la información 
 
La técnica de recolección de la información es de tipo primaria. Inicialmente la 
investigación tomo como objetivo lograr el contacto con las empresas que están 
relacionadas en la base de datos, de las cuales se buscó en internet, en buscadores como 
google, la existencia de dichas empresas y se copiaron datos como la dirección y el teléfono 
para realizar el contacto, se realizaron llamadas con el apoyo de varios monitores de 
bienestar universitario para invitar a dichas empresas seleccionadas a desarrollar la 
encuesta que no toma más de 5 minutos, y también lograr un contacto de correo para enviar 
la encuesta y fuera desarrollada por ellos mismos. 
 
Posteriormente se utilizó información de tipo secundaria basada principalmente en 
documentos, libros y publicaciones sobre temas de responsabilidad social empresarial a 
nivel nacional, de la región y local, también documentos sobre deserción estudiantil, y 
documentos sobre educación e ideas innovadoras sobre emprendimientos sociales 
sostenibles, y como elaborar planes de negocios para organizaciones sociales. 
 
 
5.2.2. Instrumento de recolección 
 
En la investigación se elaboró una encuesta para la recolección de la información de la 
población de estudio. 
 
5.2.3. Tabulación y Análisis de datos 
 
Presente en el siguiente capítulo, a la espera de resultados de las encuestas por realizar. 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
6.1. RESULTADOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Objetivo No.1 
 
Respondiendo al desarrollo del primer objetivo “Presentar la forma de adquisición de  los 
primeros recursos del centro de desarrollo infantil Casita Utepitos para la apertura en abril 
de 2016.” Se inició en conversación con el profesor Luis Alberto Rojas, integrante del 
convite para la creación de Casita Utepitos, y colaborador de la Universidad Tecnológica en 
el departamento de bienestar universitario; se comienza una narración del proceso y como 
fue evolucionando la idea de un proyecto de formación de un hogar para hijos de 
estudiantes y docentes, el cual ya se había presentado antes por distintas facultades que 
pretendían trabajar en estos proyectos sociales, en pro de contribuir con la solución de los 
objetivos del plan decenal de educación, pero estos no se llevaron a la realidad.  
 
Cómo se constituyó el equipo de trabajo y la reunión de distintos personas motivadas a 
retomar la idea anteriormente planteada y trabajarla, fue inicialmente porque se encontró a 
muchos estudiantes llegando con sus hijos a las clases, incluso algunos de ellos tendían a 
retirarse de sus estudios ya que tenían muchas dificultades, porque no tenían un apoyo 
familiar, o una persona cercana, quien les cuidara a los niños, evidenciando una 
problemática; lo que llevo a la dependencia de bienestar universitario realizar una encuesta 
inicialmente, la cual se hizo para tratar de identificar la dificultad de manera clara, lo que 
comenzó como un diagnóstico de estos casos que visualmente ya eran claros, y se 
conocieron más o menos 105 niños,  esta encuesta se realizó a través de un medio 
electrónico, enviando un email a los estudiantes, y este número de personas fueron quienes 
respondieron la encuesta. 
 
Se comenzó una recolección de información de documentos escritos de fechas anteriores, 
donde se encontraron proyectos de ingeniería industrial, había proyectos de representantes 
estudiantiles, del anterior jefe de bienestar universitario, también proyectos de pedagogía 
infantil, y varios programas, como el proyecto mejores ciudadanos que estaba enfocado 
más a la cultura ciudadana.14 
Inicialmente bajo el liderazgo de la doctora Natalia García, gestora social, y esposa del 
rector de la Universidad en mención en el periodo actual Luis Fernando Gaviria, empezaron 
a trabajar en un pequeño comité, con algunos  funcionarios de la vicerrectoría. Entonces se 
logró el trabajo de cada uno de sus colaboradores para realizar en poco tiempo el 
documento para la participación de la convocatoria llamada Pereiraton, concurso de 
proyectos sociales establecidos o por establecer buscando parte de su financiación. 
                                                          
(Freire, Cambio , 1997) La educación como un cambio social. 
(Republica de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 1997) 
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Participación que motivo a la ciudadanía desde diferentes sectores a presentar sus proyectos 
para buscar financiación en primera instancia, lo que llevo a su culminación en 
aproximadamente un mes  y  se presentó el proyecto, “MODELO DE ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA UN HOGAR 
INFANTIL EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE PEREIRA” el cual se encuentra 
en el Anexo A. de este documento. 
 
Dentro de su participación en este programa se inició una campaña a través de medios 
audiovisuales, realizando unos videos con los estudiantes en proceso inicial de paternidad, 
contando sus historias personales, mostrando su situación actual, y motivando a la 
participación de la ciudadanía a votar por este proyecto dentro de las convocatorias de la 
Pereiraton, es así como se comenzó a divulgar la iniciación de este proyecto prematuro, la 
universidad desde la vicerrectoría, brindo un apoyo, generando una campaña dentro de la 
universidad para realizar la votación a la Pereiraton desde estas instalaciones y facilitar a 
los votantes, aportar su granito de arena. 
Finalmente para este proceso, en Pereiraton ocuparon el segundo puesto y recibieron un 
poco más de  $11 millones de pesos con lo cual se pudo cubrir la construcción eléctrica, 
también se contó con la participación de varias dependencias de la universidad y a partir de 
estos aportes se logró desarrollar o empezar a hacer la infraestructura con la oficina de 
planeación, y la división de servicios, para proporcionar todos los requerimientos 
demandados por el Instituto de Bienestar Familiar, y del Ministerio de Educación, en temas 
de primera infancia, tanto educativos y referentes a los requerimientos espaciales 
obligatorios para la construcción de estos espacios dedicados a cuidados para niños de cero 
a dos y tres años de edad. Ver Anexo A. 
Para la escogencia de los padres  que podrán vincular a sus hijos como estudiantes del 
centro de desarrollo infantil, se elaboró un plan de estímulos, donde se describen diferentes 
actividades a realizar y controlar, con el fin de registrar la participación activa de los padres  
en todo este proceso de progresión para sus hijos; este documento “PLAN DE 
ESTÍMULOS A LA PARTICIPACIÓN DE MADRES Y PADRES ESTUDIANTES A 
PARTIR DE PUNTOS” se adjunta como el anexo C. a este documento. 
Para el Archivo Fotográfico, se muestra el proceso de obtención de recursos y 
documentación previa sobre proyectos presentados con la finalidad de abrir guarderías 
dentro de las instalaciones de la Universidad Tecnológica para beneficio de estudiantes, 
docentes y administrativos. 
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Imagen No.3. Pantallazo tomado del documento escaneado en PDF,  información base del trabajo presentado 
en la participación de la Pereiraton. 
 
 
Imagen No.3.1.Pantallazo tomado del documento escaneado en PDF,  información base del trabajo presentado 
en la participación de la Pereiraton. 
 
Imagen No.3.2.Pantallazo tomado del documento escaneado en PDF,  información base del trabajo presentado 
en la participación de la Pereiraton. 
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Imagen No.3.3. Pantallazo tomado del documento escaneado en PDF,  información base del trabajo 
presentado en la participación de la Pereiraton. 
 
 
Imagen No.4. Fragmento tabulación a las primeras encuestas realizadas para la iniciación de este proyecto. 
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Imagen No.4.1. Segundo Fragmento tabulación a las primeras encuestas realizadas para la iniciación de este 
proyecto. 
 
 
Imagen No.5. Logo para Casita Utepitos. 
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Imagen No.6.Maqueta infraestructura Casita Utepitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas son algunas direcciones virtuales acerca de la campaña realizada en la creación del CDI Casita Utepitos, 
con el fin de incentivar la votación en la convocatoria de la Pereiraton, y motivar la creación del jardín infantil 
para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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15 Imagen No.7. Página oficial Pereiraton, 2015. 
 
                                                          
15 http://pereiraton.com/  https://www.youtube.com/watch?v=xj3xzfvPf6s, Julio,2016 
Buscador YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=ekgLfL57QC
Q 
https://www.youtube.com/watch?v=RYWmSAr9
RZo 
https://www.youtube.com/watch?v=b2FBbTHC
wjk 
https://www.youtube.com/watch?v=F0oZuAJaN
mM 
https://www.youtube.com/watch?v=OhWzS5LtL
xc 
https://www.youtube.com/watch?v=ZPu-
1_7dhCs 
Consultados el 6 de Julio de 2016 
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Imagen No.8. Página oficial Universidad Tecnológica de Pereira16, 2015. 
 
 
Continuando con el segundo objetivo “Identificar los  posibles vínculos a realizar con 
entidades públicas del Estado Colombiano, los cuales pueden ser partícipes de convenios 
para el aporte de bienes tangibles e intangibles destinados al desarrollo de estos centros de 
desarrollo infantil” 
 
 Objetivo No.2 
 Identificar los  posibles vínculos a realizar con entidades públicas del Estado 
Colombiano, los cuales pueden ser partícipes de convenios para el aporte de bienes 
tangibles e intangibles destinados al desarrollo de estos centros de desarrollo 
infantil. 
 
Para identificar los posibles vínculos descritos en el objetivo dos de este trabajo de grado, 
se comenzó una búsqueda en diferentes páginas del gobierno local, regional y nacional para 
realizar una comprensión de los distintos programas de gobierno y así seleccionar aquellos 
                                                          
16 http://comunicaciones.utp.edu.co/actividades/28856/conozca-y-vote-por-la-iniciativa-casita-utepitos, 
Septiembre, 2015. 
(Ashoka Emprendedores Sociales, McKinsey & Company , 2004) 
(Freire, Conciencia critica y liberación , 1971) 
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en los cuales el centro de desarrollo infantil Casita Utepitos puede prepararse y participar 
en las convocatorias para obtener ayuda de distintas índoles, participar en programas 
educativos, o solicitar recursos para el funcionamiento de este centro con funciones 
direccionadas a la primera infancia, pasando de los programas locales se reconocieron 
también algunos en los que podría participar a nivel regional y se obtuvo información a 
través de la lectura en distintas paginas encontrando unos pocos a nivel nacional que 
podrían servir de ayuda para este proceso de gestión de recursos. 
 
Se anexa un cuadro donde se describen las fuentes de información y ubicación de estas 
propuestas de desarrollo donde se pretende aportar de manera tangible e intangible en los 
programas de educación, de los cuales los programas como Casita Utepitos, creado para 
atender disposiciones de primera infancia, podrá acceder a estos recursos. 
 
Dentro de estos programas, el que se identifica de manera principal, muestra el plan de 
desarrollo propuesto por el actual alcalde Juan Pablo Gallo donde incluye la educación 
como un motor principal en su mandato, aquí se describe el capítulo tercero conocido como 
“Educación de calidad para todos” (PLAN DE GOBIERNO ALCALDIA DE PEREIRA, 
JUAN PABLO GALLO) (Maya, 2015) y se describe los puntos por los cuales se puede 
solicitar ayudas desde el centro de desarrollo infantil. 
 
En la consecución de este objetivo se tiene en cuenta dentro de los vínculos de financiación 
el plan de desarrollo institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira, ya que este 
dentro del margen de alcanzar sus objetivos referentes al plan decenal de educación al que 
responde el Ministerio de Educación puede otorgar recursos a proyectos como este explican 
como objetivo contribuir en la mitigación de la deserción estudiantil. 
 
Es objetivo mencionar el PROGRAMA PEREIRA CIUDAD PROSPERA PARA 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, el cual hace parte del documento 
“Plan de Desarrollo por una Pereira mejor” elaborado en el mandato de la Alcaldía de 
Pereira del ex Alcalde Enrique Vásquez Zuleta, donde se proyecta a Pereira hasta el año 
2032 donde expone diferentes programas que continúan vigentes (Zuleta, 2012), a partir de 
este proyecto presente de ciudad se pueden acceder a distintos programas desde la alcaldía 
y la gobernación, porque aquí se expresa la necesidad de direccionar recursos para 
organizaciones y programas que enfoque sus habilidades en la atención a la educación. 
 
Este concurso Ventures en el año 2015 cumplió 15 años de participación en Colombia, 
“captando, canalizando y desarrollando propuestas de negocio innovadoras y sostenibles 
para transformarlas en proyectos exitosos mediante acompañamiento y entrenamiento de 
sus gestores” según el reportes para los ganadores de este año en mención, para este 
concurso hay distintas categorías, y también hay un espacio para los proyectos sociales, los 
cuales pueden participar de sus convocatorias cada año y ser elegidos, se pueden proyectar 
con ideas de sostenibilidad para estos centro educativos y cumplir con todos los requisitos 
que se muestran en la página anexa en el cuadro. 
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Las organizaciones que pueden participar se encuentran descritas así Personas mayores de 
edad, colombianos o extranjeros que implementen su proyecto en Colombia. Podrán 
participar con una propuesta de negocio que pertenezca a cualquier sector económico. En 
2016, se podrán postular al proceso de los concursos emprendedores con: 1. Productos o 
servicios validados comercialmente* (Este no debe estar constituido, solo debe tener 
pruebas de aceptación por que permitan reducir la incertidumbre sobre la viabilidad 
económica de la actividad que se espera desarrollar). Aplica para todas las competencias 
del concurso. 2. Empresas que no superen los cinco años de operación comercial - Aplica 
para todas las competencias del concurso. 3. Organizaciones sin ánimo de lucro ya 
constituidas (No cuenta el tiempo de constitución) 4.Proyectos de investigación. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, define  la 
Cooperación Internacional CI, como la  acción conjunta para apoyar el desarrollo 
económico y social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, 
experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, 
organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, es por 
esto que este tipo de proyectos como Ventures son de gran importancia en el desarrollo de 
estas ayudas.  
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE puede ser un 
convenio con el cual el centro de desarrollo infantil solicite ayudas de índole tecnológico, 
como también atender licenciados de otras partes del mundo que desarrollen su práctica de 
diferentes disciplinas haciendo un intercambio, como puede ser psicología, docencia, 
pedagogías, entre otros. Y trabajen para este proyecto, cabe mencionar que a través de esta 
agencia se pueden atender cooperaciones de países extranjeros de los cuales puedan dar 
donaciones y participar de los proyectos que se formulen desde la Universidad Tecnológica 
de Pereira, entre estos Casita Utepitos. 
 
 
Con respecto a las ayudas internacionales que se pueden dar, se mencionan estos tres 
porque tienen sede en Colombia, donde integran proyectos que trabajen en distintas 
direcciones como el enfoque en pequeñas y medianas empresas para ayudar tanto con 
préstamos o donaciones, a ayudar personas de escasos recursos, también hacen énfasis en 
comunidades vulnerables de los cuales algunos proyectos dirigidos a la educación de 
primera infancia pueden tener acceso. Se recomienda actualizarse constantemente con las 
convocatorias que se realicen desde las páginas oficiales donde estas organizaciones hacen 
públicos sus programas para solicitar dichos convenios.  
 
Con las organizaciones que se integran en el cuadro acerca de las organizaciones que 
pueden apoyar al centro de desarrollo infantil, las cuales tienen sede en Colombia y han 
participado en el beneficio de emprendedores sociales, quienes necesitan recursos para 
iniciar sus proyectos, aquí inicialmente se menciona a la organización Littlebigmoney.org 
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la cual a través del crowdfunding17, término que se utiliza para las acciones referentes a 
recoger desde distintas fuentes se encargan de recolectar ayudas, sobretodo en dinero de 
donaciones, y se encarga de escoger los proyectos que requieran de estos recursos para 
comenzar a actuar de manera visible en sus proyectos, en pocas palabras son intermediarios 
entre las personas y organizaciones que quieren donar, y quieren ayudar a dar una parte en 
la iniciativa de otros emprendedores que tienen la idea pero no tiene los recursos, entonces 
puede ser una fuente importante para este proyecto respondiendo al segundo objetivo. 
 
El Grupo BID, que consiste del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación 
Interamericana de Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) ofrece 
soluciones financieras flexibles a sus países miembros para financiar el desarrollo 
económico y social a través de préstamos y donaciones a entidades públicas y privadas en 
América Latina y el Caribe. Es de gran importancia que se tenga conocimiento de estos 
programas, con la posibilidad de participar en estas convocatorias proyectándose para el 
año siguiente, y por ultimo cabe resaltar la presencia de la embajada Alemana en el país 
Colombiano, ya que a través de sus programas de ayuda a países de América Latina, ha 
tenido grandes contribuciones a partir de instituciones sociales sin ánimo de lucro con el fin 
de ser ejecutados en plazos cortos, como se podría presentar el centro de desarrollo infantil 
Casita Utepitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17 Para conocer más sobre el crowdfunding ver video en http://fundacioncapital.org/soluciones-digitales/littlebigmoney/ 
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Tabla 2. Posibles vínculos a realizar con entidades públicas 
del Estado Colombiano 
 
FINANCIACIÓN CDI CASITA UTEPITOS 
LOCALES 
PLAN DE 
GOBIERNO 
ALCALDIA 
DE 
PEREIRA, 
JUAN 
PABLO 
GALLO 
Educación de calidad para todos 
La propuesta de educación se fundamentará en la 
estrategia del Ministerio de Educación Nacional 
“Colombia la más educada”, que propone cinco 
líneas de acción hacia el año 2025, las cuales son; 
Excelencia docente, Jornada única, Colombia libre 
de analfabetismo, Colombia bilingüe, y más acceso 
con calidad en educación superior. 
Se harán esfuerzos para implementar la jornada 
única, proceso de articulación de niveles educativos 
y formación para el trabajo y desarrollo humano. 
Realizar intervenciones desde los aspectos físicos 
de los ambientes de aprendizaje, y principalmente 
se fortalecerán los aspectos relacionados con el que 
hacer del maestro en el aula de clase. 
Más educación para todos nuestros niños 
Todos los niños pueden ser genios  
La primera infancia será una prioridad en materia de 
educación, brindando las oportunidades para un 
desarrollo integral de los niños y niñas. 
Programa de mejoramiento de infraestructuras y 
contenidos curriculares en la jornada normal y 
extendida así como un programa de atención 
primaria social para promover ambientes propicios 
para la creatividad y el estímulo de las inteligencias 
múltiples. 
Implementación de concursos de innovación, ferias 
de la ciencia y participación en charlas con 
importantes y reconocidos científicos del país. 
“Circulo Virtuoso” por los niños de Pereira 
Se implementará la estrategia del “Circulo 
Virtuoso” en dos comunas de la ciudad con alta 
vulnerabilidad socio-económica., se fortalecerá el 
salón de los sentidos adscrito al instituto de Cultura. 
Kits Escolares gratuitos 
Se donara a todos los niños de los establecimientos 
educativos públicos del municipio de Pereira de 
uniformes y kits escolares gratuitos. 
http://juanpablogallo.com.co/program
a_gobierno_juan_pablo_gallo.pdf  
LINEAMIEN
TOS 
FINANCIER
OS PARA EL 
PROCESO 
DE AJUSTE 
DEL PDI 
2015-2017 
Para establecer el estimativo de presupuesto para el 
Plan de Desarrollo Institucional 2015-2017, la 
Vicerrectoría Administrativa dentro del ejercicio 
presupuestal tiene establecido los siguientes 
lineamientos: 
Cada coordinador de objetivo, responsable de 
componente y proyecto asume la responsabilidad de 
las cifras que se reportan en las fichas establecidas 
por la Oficina de Planeación para el aprestamiento 
http://www.utp.edu.co/pdi/que-es-el-
plan-de-desarrollo-institucional.html  
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en el proceso de ajuste del PDI 2015-2017, de 
acuerdo con los datos dados por la Vicerrectoría 
Administrativa sobre el comportamiento de 
inversión para dichos años. 
La proyección de recursos de inversión como 
insumo financiero con que se dispone para la 
proyección 2015-2017 son: 
 
a) Recursos Nación: Es la transferencia de Ley con 
la cual la UTP ha contado a la fecha para 
funcionamiento e inversión y la que se proyecta con 
un incremento anual  no superior al 3%. 
b) Recursos Propios: Se cuenta con las siguiente 
líneas de financiación: 
• Proyectos Especiales: Corresponde a la 
financiación que por su dinámica tienen los 
proyectos 511. 
• Fondos: Recursos que financian proyectos 
específicos aprobados por el Consejo Superior 
(ILEX, Capacitación Docente, Investigaciones, 
Donaciones, entre otros). 
• Inversión: Partidas destinadas a financiar el PDI 
(proyectada inicialmente con un incremento anual  
no superior al 3% pero el cual puede verse afectado 
una vez se realice el anteproyecto de presupuesto de 
cada vigencia). 
 
Dentro del plan estratégico del Plan Institucional de 
desarrollo UTP, el componente "Desarrollo 
Humano y Organizacional" comprente una línea de 
acción fundamental para el cumplimiento de sus 
metas el cual tiene como indicador  la “ejecución de 
procesos para el desarrollo del talento humano 
(PGH)”, para su financiamiento cuenta con recursos 
propios detallados en el presupuesto de la 
universidad de $2, 009, 152,620 
PROGRAMA 
PEREIRA 
CIUDAD 
PROSPERA 
PARA NIÑOS, 
NIÑAS, 
ADOLESCENT
ES Y JÓVENES. 
En concordancia con las Políticas Públicas de 
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y Juventud 
y la normatividad que las rige, la presente 
administración tiene el propósito de definir, 
viabilizar y ejecutar el plan de desarrollo municipal 
con un Enfoque de Derechos, Ciclo Vital y 
Diferencial a favor de este grupo poblacional, del 
mismo modo para optimizar al máximo el 
aprovechamiento del conocimiento institucional, se 
tendrá especial consideración con las asesorías 
técnicas del ICBF, como aliado estratégico de la 
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 
http://temporal.ucp.edu.co/ucp_docs/p
pr/documentos-
generales/PLAN_DESARROLLO-
pereira.pdf  
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PLAN DE 
DESDARRO
LLO POR 
UNA 
PEREIRA 
MEJOR 
Programa Creación Artística y del 
Emprendimiento Asignación de recursos 
suficientesCompromiso de los actores involucrados 
ausencia de situaciones de orden público  o eventos 
naturales que puedan afectar el desarrollo de las 
acciones, oferta complementaria del orden regional 
o nacional suficiente.  Subprograma Programa 
Habitante de calle y en riesgo de calle                                                                                                                                                    
Que las familias cumplan sus compromisos del 
programa, asignación de recursos suficientes 
compromiso de los actores involucrados, ausencia 
de situaciones de orden público o eventos naturales 
que puedan afectar el desarrollo de las acciones. 
http://temporal.ucp.edu.co/ucp_docs/p
pr/documentos-
generales/PLAN_DESARROLLO-
pereira.pdf 
REGIONALES  
AGENDA 
PARA EL 
DESARROLL
O 
SOSTENIBLE 
DE LA 
ECORREGIÓ
N EJE 
CAFETERO - 
COLOMBIA 
2007-2019 
Lineamientos en los que se va trabajar y puede 
integrarse a Casita Utepitos                                                                                              
Reconocer el fortalecimiento del tejido socio-
cultural, como forma de expresión, comunicación y 
solidaridad, Defender la seguridad integral, la 
convivencia y la paz. 
http://www.almamater.edu.co/sitio/Ar
chivos/Documentos/Documentos/000
00021.pdf 
NACIONALES  
CONCURSO 
NACIONAL 
DE 
EMPRENDE
DORES 
VENTURES 
El concurso busca captar, canalizar, estructurar y desarrollar 
proyectos empresariales con propuestas innovadoras y 
sostenibles para transformarlas en proyectos exitosos, 
mediante acompañamiento y entrenamiento a sus gestores. 
En 2016, podrán participar emprendedores que cuenten con: 
- Ideas de negocio que tenga validación comercial y/o de 
mercado.  
- Organizaciones sin ánimo de lucro  
- Empresas en funcionamiento, legalmente constituidas con 
menos de 2 años de operación comercial. 
http://www.ventures.com.co/i
ndex.php/concurso.html  
COLCIENCI
AS  
El instituto colombiano para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, es un establecimiento público de orden nacional, 
adscrito al departamento nacional de planeación,  dentro de 
su misión está el promover planes programas y proyectos de 
desarrollo económico y social 
http://www.colciencias.gov.c
o/ 
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AGENCIA 
PRESIDENCI
AL DE 
COOPERACI
ON 
NACIONAL 
DE 
COLOMBIA 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos OCDE, define  la Cooperación Internacional CI, 
como la  acción conjunta para apoyar el desarrollo 
económico y social del país, mediante la transferencia de 
tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte 
de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos 
multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil. También se  conoce como Cooperación para 
el desarrollo y es un concepto global que comprende 
diferentes modalidades de ayuda que fluyen hacia los países 
de menor desarrollo relativo. 
https://www.apccolombia.go
v.co/?idcategoria=114  
VISIÓN 
COLOMBIA 
SEGUNDO 
CENTENARI
O:2019 
 
CVN - Visión Colombia Segundo Centenario: 2019 - 
Departamento de Planeación Nacional. Colombia 2019 
propone unas metas ambiciosas en paz, justicia social, 
infraestructura, calidad de vida, productividad, 
competitividad, consolidación de la democracia pluralista, 
democracia de libertades no retóricas sino efectivas. En el 
objetivo de Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social 
en la ciencia, la tecnología y la innovación, en el cual se 
puede enfocar Casita Utepitos.       
                                      
http://www.mineducacion.go
v.co/cvn/1665/article-
114106.html  
INTERNACIONALES CON SEDE EN COLOMBIA  
BANCO 
INTERAMIC
ANO PARA 
EL 
DESARROL
LO, CII Y 
FOMIN 
El Grupo BID, que consiste del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones 
(Fomin) ofrece soluciones financieras flexibles a sus países 
miembros para financiar el desarrollo económico y social a 
través de préstamos y donaciones a entidades públicas y 
privadas en América Latina y el Caribe.  El BID es la 
principal fuente de financiamiento con y sin garantía 
soberana para el desarrollo económico y social de la región.  
La CII se enfoca exclusivamente en establecer, expandir y 
modernizar las Pymes (la pequeña y mediana empresa). El 
Fomin colabora con el sector privado en desarrollar, 
financiar y ejecutar modelos de negocios e innovadores para 
beneficiar a emprendedores y familias pobres y de bajos 
ingresos. 
http://www.iadb.org/es/acerc
a-del-bid/financiamiento-del-
bid/financiamiento-del-
bid,6028.html  
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EMBAJADA 
DE 
ALEMANIA 
EN 
COLOMBIA 
En el marco de la cooperación bilateral con Colombia, la 
Embajada de la República Federal de Alemania en Bogotá 
recibe cada año un fondo del Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores para financiar proyectos de rápida 
ejecución, los cuales deben ser presentados  por asociaciones 
o instituciones sin ánimo de lucro. 
El Gobierno de Alemania pone a disposición de la Embajada 
un fondo para apoyar proyectos de la cooperación al 
desarrollo social y económico en Colombia, con el que se 
han subvencionado diferentes proyectos por un máximo 
aproximado de 25.000 euros. 
Condición esencial de un proyecto es que tenga un efecto 
inmediato y que sea sostenible. En el año 2016, la Embajada 
de Alemania dará preferencia a proyectos que apoyen el 
desarrollo productivo, mejoren las condiciones de vida de 
comunidades vulnerables y/o a proyectos que se basen en el 
sector de Medio Ambiente. 
http://www.bogota.diplo.de/
Vertretung/bogota/es/07EZ/I
nfoUeberKleinprojekte/__Ue
bInfoUeberKleinstprojekte.ht
ml  
LITTLEBIG
MONEY  
LittleBigMoney busca apoyar personas con modelos 
sostenibles que tengan potencial de generar impacto social 
y/o ambiental, para que puedan gestionar recursos que 
necesitan para desarrollar su proyecto. Estos recursos 
provienen de pequeñas colaboraciones monetarias de 
diferentes personas que se recolectan a través de la 
plataforma. 
 
http://www.infocrowdsourcin
g.com/plataformas/crowdfun
ding-littlebigmoney/  
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 Para el tercer objetivo donde se pretende “Registrar un inventario de las empresas 
locales y regionales que puedan contribuir a partir de su destinación de recursos en 
responsabilidad social a primera infancia y posiblemente se puedan vincular al 
patrocinio para el sostenimiento de Casita Utepitos” fue el objetivo más difícil de 
obtener, pues la información que se buscaba recolectar en este documento a través 
de una encuesta diseñada para identificar el direccionamiento que le han dado 
algunas empresas locales y regionales a sus recursos en donaciones, patrocinios y 
acerca de las líneas de responsabilidad social existentes; en la cual este tipo de 
preguntas no las resuelven fácilmente desde una empresa ya que no se podía lograr 
una comunicación con las mismas por que los teléfonos en la web están 
desactualizados, porque muchas no manejan página oficial, evidenciando la 
dificultad se usó otra estrategia apoyada en la teoría del Network marketing o las 
redes humanas, donde se solicitó a los conocidos que trabajan en algunas de estas 
empresas para ayudar a escalar la encuesta para que su procedimiento fuera exitoso, 
y a estos conocidos solicitarle a otros tres de sus conocidos ayudar a escalar la 
encuesta en otras empresas referentes; ya que por medio del correo electrónico no se 
recibieron respuestas efectivas, entonces se dio en las personas cercanas que de 
manera colaborativa aportaron al desarrollo de este objetivo. 
 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
DIAGNÓSTICO 
 
La búsqueda de información inicialmente se tomó del listado de empresas de Risaralda que 
reportaron movimientos positivos en sus balances para el cierre del año 2014, ante la 
Cámara de Comercio de Pereira; seguidamente con los nombres de las empresas se 
comenzó una vigilancia tecnológica a través de las paginas virtuales y se elaboró una base 
de datos en Excel, donde contenía los datos de contacto de cada empresa. 
 
Elaboración, análisis e interpretación de la encuesta realizada a las empresas de 
Risaralda 
A través del Método observacional la técnica que se utilizó se puede describir de la 
siguiente manera: Se realizó una documentación acerca de las empresas locales y 
regionales, aprovechando la publicación del periódico La Tarde acerca de las 500 empresas 
más grandes de Risaralda, se decidió tomar los nombres de las empresas y a continuación 
se inició una búsqueda de las direcciones y teléfonos en internet, a través del buscador de 
google, se comenzó elaborando una base de datos en el programa Microsoft Excel. 
Recopilando el nombre de la empresa, del representante legal, gerente o director, el sector 
de la empresa, página oficial o sitio web, correo de contacto en caso de tener esta 
información disponible, dirección de ubicación en la ciudad de Pereira, las empresas que no 
se ubican directamente en esta ciudad, se describieron en la misma fila de dirección de la 
empresa y por último teléfonos de contacto. 
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Esta realización de la base de datos de las empresas de Risaralda tomo aproximadamente 2 
meses y medio para realizarla de una manera actualizada, ya que las bases de datos que se 
consiguen en la cámara de comercio de Pereira tienen un valor agregado y en muchos casos 
se encuentra desactualizado el número de contacto y dirección de ubicación respectiva. 
Al momento de tener esta información se tiene la recopilación de un poco más de 
quinientas empresas, las cuales recibieron un reconocimiento por haber aumentado sus 
activos en el último año, es decir en el 2014, por lo tanto son un buen componente para 
contactarse con estas, ya que pueden ser posibles participantes en el patrocinio del centro 
de desarrollo infantil Casita Utepitos. 
Como es difícil coordinar esfuerzos para lograr el contacto con el número de empresas en la 
base de datos, se elaboró una encuesta donde se pretendía conocer acerca del desarrollo de 
la responsabilidad social empresarial; entonces se calcula un tamaño de muestra para 
aplicar la encuesta de manera aleatoria y conseguir como objetivo este número de 
encuestas. 
El tamaño muestral se realiza con la fórmula de muestreo aleatorio simple tomando un 
nivel de confianza del 95%, y asumiendo el límite de error de estimación de un 20% como 
resultado un tamaño de muestra de 60 empresas para encuestar; las cuales se llevaron a 
cabo en el transcurso del año 2016. 
 
La encuesta se enfoca en la responsabilidad social empresarial, porque este era una manera 
de acercar el patrocinio de Casita Utepitos con la actividades altruistas desarrolladas desde 
el sector empresarial, es por esto que las primeras preguntas van induciendo hacia una 
respuesta clara donde se explica la preparación que tienen las empresas en este momento 
para realizar un patrocinio a los proyectos sociales que se acerquen a estas a requerirlo, en 
este caso se tiene que enfrentar a un campo donde es difícil acceder a este tipo de 
información pero para la estrategia de la consecución de recursos, esta herramienta es una 
de las más viables, y se puede iniciar un proceso con las empresas relacionadas en este 
documento. 
 
A continuación se muestran los gráficos de resumen de las preguntas realizadas en la 
encuesta (Responsabilidad social empresarial, Conceptos con los que asocia la RSE, 
Conocer los beneficios de implementar la RSE, Existen líneas de Responsabilidad Social 
Empresarial, Programas por vincular la Responsabilidad Social Empresarial, Población por 
vincular a la Responsabilidad Social Empresarial, Donaciones a fundaciones u 
organizaciones por parte de las empresas, Conocimiento de la Universidad Tecnológica de 
Pereira por parte de las empresas, Acerca del Centro de desarrollo infantil Casita Utepitos, 
Conoce los proyectos sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira, Le gustaría apoyar 
proyectos de primera infancia). 
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Gráfico 1. Responsabilidad social empresarial  
 
 
Fuente: La autora. 
 
Del total de 60 empresas encuestadas, el 13.3% no conoce acerca de la responsabilidad 
social empresarial, y el 86.7% manifiesta tener conocimiento acerca del tema en contexto. 
 
Gráfico 2. Conceptos con los que asocia la RSE 
 
Fuente: La autora. 
 
Las proporciones muéstrales estiman que un 39% de las empresas encuestadas asocian la 
Ayuda a la comunidad directamente con el concepto de responsabilidad social, seguido del 
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27.1% que asocian a otros conceptos, los cuales serán descritos más adelante, con un 15.3% 
le dan validez al cuidado del medio ambiente, y cercano a este con el 11.9% para apoyar 
iniciativas de organizaciones sin ánimo de lucro en la ciudad, y por último el 5.15 para 
realizar aportes a fundaciones de la ciudad y disminución de impuestos con un mínimo 
porcentaje de 1.6%. 
Gráfico 3. Conoce los beneficios de implementar la RSE 
 
Fuente: La autora. 
El 62.1% de las empresas encuestadas corresponde a conocedores de los beneficios de 
implementar la RSE y un 34.5% que no conocen los beneficios de implementar este tipo de 
prácticas. 
 
Este es un indicador muy alto para ser aprovechado al momento de buscar un vínculo con el 
patrocinio de estas empresas, y ligarse a las líneas de responsabilidad social de las mismas.  
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Gráfico 4. Existen líneas de Responsabilidad Social Empresarial 
 
 
Fuente: La autora. 
Para el análisis acerca de la existencia de una o varias líneas de responsabilidad social se 
puede evidenciar que no hay una relación positiva de programas dentro de las empresas 
encuestadas mostrando en la gráfica un 40.7%; y un 37.3% tienen líneas de responsabilidad 
en su empresa. Surge una tercera opción donde las encuestadas contestaron que había otro 
opción, con un 28.8%, manifestando que no existen líneas de responsabilidad social pero 
han participado en donaciones, o tienen ayuda con fundaciones de la ciudad, o en distintos 
programas que pueden ser relacionados de esta manera. 
Gráfico 5. Programas por vincular la Responsabilidad Social Empresarial 
 
Fuente: La autora. 
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Para la pregunta acerca de los programas y proyectos a los cuales podrían vincularse la 
responsabilidad social de la empresa encuestada podemos percibir una variación donde se 
da importancia a todos los programas, sin embargo la posibilidad de vincular estas 
empresas se refleja en apoyar programas comunitarios o sociales, dentro de los cuales se 
percibe el centro de desarrollo Casita Utepitos como un proyecto social que tiene como fin 
ayudar a estudiantes en su proceso de paternidad para culminar sus estudios, se puede 
entender también que los programas de medio ambiente han tenido mucha fuerza en las 
respuestas visualizadas, dejando ver que estas tienen un alto índice de visualización de 
responsabilidad social con el tema ambiental.  
 
Gráfico 6. Población por vincular a la Responsabilidad Social Empresarial 
 
Fuente: La autora. 
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En estas observaciones podemos entender que la calificación para cada población se da de 1 
a 7, comprendiendo el 1 como la votación más baja y el 7 como la puntuación más alta.  
 
Gráfico 7. Donaciones a fundaciones u organizaciones por parte de las empresas 
 
Fuente: La autora. 
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Gráfico 8. Conocimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira por parte de las 
empresas 
 
Fuente: La autora. 
La Universidad Tecnológica de Pereira es conocida por el 100% de los encuestados 
Gráfico 9. Conocimiento de los proyectos sociales de la Universidad Tecnológica de 
Pereira por parte de las empresas 
 
Fuente: La autora. 
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Gráfico 10. Apoyo a proyectos de primera infancia por parte de las empresas 
 
Fuente: La autora. 
En esta pregunta se evidencia una respuesta positiva por parte de los encuestados teniendo 
el 54.4%  de empresas que les gustaría apoyar proyectos de primera infancia, por lo cual los 
encargados de buscar este apadrinamiento empresarial para el centro de desarrollo infantil 
Casita Utepitos, pueden fijarse en las empresas que contestaron en esta dirección y enviar 
una propuesta para conocer este proyecto e invitar a los mismos  a conocer más para lograr 
donaciones e incluso vincular este programa de primera infancia con la empresa. 
Gráfico 11. Acerca del Centro de desarrollo infantil Casita Utepitos 
 
Fuente: La autora. 
A pesar de la publicidad, y el apoyo audiovisual que ha tenido el CDI  en cuestión por parte 
de la universidad no ha logrado ser referenciado por parte de la población empresarial de la 
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ciudad, teniendo un 67.8% de desconocimiento del programa de Casita Utepitos, y un 
32.2% de empresas encuestadas que si conocen el centro. 
Gráfico 12. Recibir información acerca del centro de desarrollo infantil Casita Utepitos 
 
Fuente: La autora. 
Las personas responsables de responder la encuesta por parte su empresa respondieron que 
les gustaría recibir información acerca de Casita Utepitos a un porcentaje de 69.5% lo cual 
es un buen indicador porque están abiertos a conocer este tipo de proyectos sociales, por 
otro lado el 30.5% respondió No, en muchos casos se realizó la observación de tener 
enfoques a diferentes tipo de población y no direccionaban sus ayudas a primera infancia. 
Gráfico 13. Le gustaría apoyar con recursos al centro de desarrollo infantil Casita Utepitos 
 
Fuente: La autora. 
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Esta pregunta es la más decisiva, teniendo en cuenta que muchos se sentían comprometidos 
al contestar esta pregunta, por lo cual se hacían varias observaciones explicada en los 
resultados de este trabajo de grado en el siguiente punto, solo el 26.8% de los encuestados 
respondió de manera afirmativa, y podemos vincularlo con el resultado de los encuestados 
que conocen del centro Casita Utepitos, teniendo en cuenta que solo el 32.2% tiene 
conocimiento del CDI; En este gráfico podemos ver dos opciones más, ya que se dejó la 
pregunta abierta para realizar la observación de las personas que no respondían con las dos 
opciones anteriores, en este caso se observa que la pregunta no puede ser contestada sin 
autorización de la empresa, otros hacían énfasis en estudiar la posibilidad ya que no hay 
conocimiento suficiente para direccionar recursos a este proyecto de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Gráfico 14. A través de qué medio le gustaría recibir información acerca de los proyectos 
sociales que se desarrollen en la ciudad de Pereira. 
 
Fuente: La autora. 
 
El mejor medio para enviar información acerca de los proyectos sociales que se emprenden 
en la ciudad de Pereira es por medios electrónicos, como lo es el correo con una votación 
del 83.1%, seguido de invitación a los eventos de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
con 13.6% de participación, y seguido por Telefónicos y presencial con una puntuación 
igual de 8.5% cada uno. 
 por último se plantea “Diseñar un plan para la gestión de recursos bajo el formato de matriz de marco lógico, para ser 
utilizado por la junta directiva y la administración de Casita Utepitos” la cual se anexa en el cuadro detallado a 
continuación y su complemento se encontrara en los resultados de este documento. ACCIONES OPERATIVAS DE LA 
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DEL CDI CASITA UTEPITOS cuadro presentado a 
continuación, la Matriz de Marco Lógico (Adaptada), detalla la operacionalización   de cada uno de los ejes claves para el 
desarrollo de la estrategia de gestión de recursos que se propone. 
 
Tabla 3. Matriz de Marco Lógico (Adaptada) 
 
Matriz de Marco Lógico 
(Adaptada) 
Plan para la gestión de recursos – Casita Utepitos 
  
Objetivo Diseñar un plan para la gestión de recursos bajo el formato de matriz de marco lógico, para ser utilizado por la junta 
directiva y la administración de Casita Utepitos. 
 
COMPONENTE GENERAL DE LA PROPUESTA 
Resumen narrativo Objetivos Metas 
Indicador
es Medios de verificación Involucrados 
Ante la creciente 
necesidad de captar 
recursos para garantizar la 
sostenibilidad financiera 
del centro de desarrollo 
infantil  “Casita Utepitos”, 
se hace urgente explorar y 
consolidar nuevas fuentes 
de financiamiento. En 
base a esto, se requiere 
identificar, clasificar y 
contactar a las posibles 
organizaciones sin ánimo 
Proponer un plan de gestión 
de recursos para el centro de 
desarrollo infantil “Casita 
Utepitos”, en la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Al año (####) 
haber 
consolidado al 
menos (#) 
fuentes de 
financiamiento 
para garantizar el 
sostenimiento 
económico del 
centro de 
desarrollo 
infantil “Casita 
Utepitos”. 
(#) de 
acuerdo 
pactados 
relacionad
os con la 
asignació
n y 
gestión de 
recursos 
para el 
sostenimi
ento 
económic
Acuerdos, Informes periódicos 
de gestión. 
Centro de 
desarrollo 
infantil “Casita 
Utepitos”, 
organizaciones 
del sector 
público y 
privado, 
ONG´s. 
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de lucro, públicas y 
privadas, tanto del orden 
local, regional y nacional,  
que puedan apoyar esta 
iniciativa. 
o  del 
centro de 
desarrollo 
infantil 
“Casita 
Utepitos”. 
      
      COMPONENTE OPERATIVO DE LA PROPUESTA 
Actividades 
Indicadores (Desarrollo de 
actividades) 
Medios de 
verificación 
Responsa
bles Involucrados Recursos 
Identificación y 
clasificación (en una base 
de datos propia) de las 
posibles fuentes de 
financiación, a nivel local, 
regional y nacional, a 
través de la información 
suministrada en la base de 
datos generada en el 
proyecto de grado: Modelo 
de gestión de recursos 
financieros para el centro de 
desarrollo infantil Casita 
Utepitos proyecto de la 
Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
(#) de posibles fuentes de 
financiación de identificadas y 
clasificadas dentro de una 
base de datos propia. 
Base de datos 
propia. 
Personal 
designado 
por 
Bienestar 
Universita
rio – UTP. 
Personal designado por 
Bienestar Universitario – UTP  
y la población objetivo 
beneficiada por centro de 
desarrollo infantil “Casita 
Utepitos”. 
Papelería y 
logística. 
Actualización constante 
de la base de datos 
previamente consolidada. 
(#) de nuevas posibles fuentes 
de financiación adicionadas a 
la base de datos propia. 
Base de datos 
propia. 
Personal 
designado 
por 
Bienestar 
Universita
rio – UTP. 
Personal designado por 
Bienestar Universitario – UTP  
y la población objetivo 
beneficiada por centro de 
desarrollo infantil “Casita 
Utepitos”. 
Papelería y 
logística. 
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Promoción de la baja 
capacidad financiera del 
centro de desarrollo 
infantil “Casita Utepitos” 
ante las organizaciones sin 
ánimo de lucro, públicas y 
privadas, con el potencial 
de generar aportes para el 
sostenimiento económico 
del centro de desarrollo 
infantil “Casita Utepitos” , 
a fin de concientizar sobre 
la importancia de apoyar 
esta este tipo de 
propuestas. 
(#) de organizaciones sin 
ánimo de lucho, públicas y 
privadas a las cuales se les ha 
difundido y promocionado las 
dificultades para garantizar la 
sostenibilidad económica del 
centro de desarrollo infantil 
“Casita Utepitos”. 
Al año (####) 
haber 
consolidado al 
menos (#) 
fuentes de 
financiamiento 
para garantizar el 
sostenimiento 
económico del 
centro de 
desarrollo 
infantil “Casita 
Utepitos”. 
Personal 
designado 
por 
Bienestar 
Universita
rio – UTP. 
Acuerdos, Informes periódicos 
de gestión. 
Papelería y 
logística. 
Consolidación de 
acuerdos para la 
adjudicación de recursos 
destinados al 
mejoramiento de la 
capacidad financiera del  
centro de desarrollo 
infantil “Casita Utepitos”. 
(#) de acuerdos consolidados 
entre  el centro de desarrollo 
infantil “Casita Utepitos” y  
organizaciones sin ánimo de 
lucro, públicas y privadas. 
(#) de acuerdos 
consolidados 
entre  el centro 
de desarrollo 
infantil “Casita 
Utepitos” y  
organizaciones 
sin ánimo de 
lucro, públicas y 
privadas. 
Personal 
designado 
por 
Bienestar 
Universita
rio – UTP. 
Personal designado por 
Bienestar Universitario – UTP 
, la población objetivo 
beneficiada por centro de 
desarrollo infantil “Casita 
Utepitos”, ONG´s y empresas 
públicas y privadas. 
Papelería y 
logística. 
Realización de jornadas 
para la recolección de 
donaciones dentro del 
campus universitario de la 
UTP. 
Cantidad de recursos captados 
a través de las donaciones 
hechas por los estudiantes 
docentes y administrativos 
presentes en el campus de la 
UTP. 
Cantidad de 
dinero,  
donaciones 
hechas por los 
estudiantes 
docentes y 
administrativos 
en el campus de 
la UTP. 
Personal 
designado 
por 
Bienestar 
Universita
rio – UTP. 
Personal designado por 
Bienestar Universitario – UTP 
, la población objetivo 
beneficiada por centro de 
desarrollo infantil “Casita 
Utepitos”,  los estudiantes, 
docentes y administrativos 
presentes en el campus de la 
UTP. 
Papelería y 
logística. 
7. CONCLUSIONES 
 
 
 En el desarrollo del primer objetivo, se cuenta con la exposición de las herramientas 
utilizadas por los colaboradores que participaron en el comité de creación del jardín 
infantil Casita Utepitos, con el fin de mostrar el dinamismo y los recursos al alcance 
que hicieron posible la popularidad de este proyecto, y su participación en la 
convocatoria, estas herramientas son necesarias para la participación de la ciudadanía 
en estos procesos de votación. 
 
 Queda expuesto que es posible realizar la vinculación con los programas de gobierno 
existentes en apoyo a primera infancia, también se puede participar en convocatorias 
con embajadas y programas de organizaciones que en conjunto con el gobierno tienen 
sede en Colombia e impulsan programas de desarrollo con funciones sociales dentro del 
país. 
 
 El enfoque dado en la encuesta acerca de la responsabilidad social empresarial, sirvió 
para conocer algunas empresas en la región que tienen posibilidad de participar en el 
sostenimiento del centro de desarrollo infantil Casita Utepitos, por lo cual se espera ser 
cuidadoso con el manejo de la información y buscar un acercamiento desde este centro 
de desarrollo con las empresas en cuestión. 
 
 La documentación elaborada por la autora del trabajo de grado, sirve como herramienta 
para seguir trabajando en los contactos que se pueden generar con las empresas de la 
región siendo dirigido por los colaboradores de la Universidad para conseguir apoyo 
financiero para el centro de desarrollo infantil Casita Utepitos. 
 
 La encuesta de responsabilidad social empresarial sirvió como herramienta de 
recolección de información de una manera positiva, pues a través de la misma, se 
consigue conocer las donaciones, y la dirección de algunos recursos de las empresas 
hacia algunas fundaciones, y aportes a otras organizaciones del carácter de Casita 
Utepitos. 
 
 Se elaboró la base de datos con  la información hallada en la web acerca de los datos de 
contacto de las empresas de la región que tienen la capacidad económica de realizar 
donaciones y patrocinar el programa de primera infancia de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. 
 
 Se desarrolló un documento para ser utilizado por la administración de Casita Utepitos, 
adaptando una matriz de marco lógico para darle forma a un plan de acción para la 
gestión de recursos, y también para organizar los propósitos que se quieran desarrollar 
para alcanzar una base para el sostenimiento, para que se realice un seguimiento y un 
control y se alcance dicho objetivo. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 Es importante realizar un breve resumen del proyecto actual de Casita Utepitos para 
darle continuidad al proceso y muy importante colocar los teléfonos de contacto de 
Utepitos, para que las empresas o personas que deseen realizar donaciones puedan 
contactarlos y en el resumen solicitar aportes para el año siguiente. 
 
 Trabajar en hacerle publicidad a Utepitos, apoyándose con la emisora de la 
universidad, y la emisora cultural, en la página de la Universidad, entre otros 
elementos. 
 
 Enviar a los correos información acerca del programa que se está llevando a cabo 
con evidencia fotográfica, actualizada; contando lo que se ha avanzado, lo que se 
está haciendo y lo que se pretende hacer, teniendo en cuenta ser muy cuidadoso con 
el uso de la información. 
 
 Promover el conocimiento y las herramientas para crear líneas de responsabilidad 
social y ligarlas con proyectos sociales desde la Universidad Tecnológica de 
Pereira, esta institución debe ser pionera en buenas prácticas solidarias, sabiendo 
que la RSE no es política, sino que es una actividad voluntaria, pero para conectarse 
dichos proyectos con las empresas, hay que darse a conocer. 
 Es aconsejable que se trabaje en Implementar una página oficial sobre RSE regional 
y los proyectos sociales estructurados, impulsados desde la Universidad en mención 
para conectar ideas y trabajar en conjunto. 
 
 Evaluar los resultados y garantizar el retorno de la inversión, generar verdaderas 
estrategias de inversión social. 
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ANEXO A. Proyecto de Estructuración Casita Utepitos participación Pereiraton. 
 
 
  
 
MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA UN 
HOGAR INFANTIL EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE PEREIRA. 
 
CASITA UTEPITOS  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
 
2. Nombre de la Organización Social 
CASITA UTEPITOS 
2.2. Tiempo de Fundada 
El proyecto UTEPITOS se estructura a partir del año 2015, dando respuesta a la necesidad 
de brindar acompañamiento a los estudiantes de la UTP en su proceso de paternidad, 
contribuyendo a la protección y crianza de 50 infantes  en edades entre los 0 y 2 años. La 
propuesta se realiza, basada en investigaciones y trabajos de análisis efectuados por 
diferentes estamentos de la institución desde 1991.  
Breve Historia  
Desde la creación del Plan de Desarrollo Institucional PDI y otros  ejercicios  de planeación 
en la UTP, se ha resaltado como prioridad satisfacer las necesidades más sentidas de la 
comunidad universitaria, orientando acciones de corto y mediano plazo que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida en las diferentes etapas de la vida universitaria. En el 
marco de los lineamientos institucionales, CASITA UTEPITOS permite aportar en la 
consecución de objetivos enunciados en PDI, cuyo enfoque permite la formación 
psicológica, social, espiritual, ambiental y ética de los estudiantes, realizando acciones  
encaminadas a la permanencia y el egreso exitoso de la universidad. La Universidad 
Tecnológica de Pereira, en su quehacer misional impacta en la construcción,  uso y  
transferencia de  conocimiento a favor del desarrollo humano; en este caso, a través de las 
nuevas generaciones que guiarán a futuro los destinos de la humanidad. 
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2.3. Población Beneficiada 
 
             DIRECTOS 
 
 Infantes hijos de estudiantes de la UTP en edades entre los 0 y 2 años 
 Estudiantes de la UTP ,  que sean madres o padres de familia de niños en edades 
entre los 0 y 2 años. 
 
INDIRECTOS 
 
 Familias de los estudiantes en proceso de paternidad. 
 Estudiantes y docentes de la UTP que actualmente se ven obligados a compartir sus 
clases con bebes y niños de sus compañeros y alumnos 
 La UTP al disminuir la tasa de deserción estudiantil causada por la maternidad y 
paternidad temprana 
 La comunidad estudiantil en general al contribuir con la Cultura de Crianza de los 
niños, fomentando los derechos de los niños y sus familias  
 
2.4. Ubicación Geográfica  
          Universidad Tecnológica de Pereira, La Julita  
          Carrera 27 #10-02 Barrio Alamos - Risaralda - Colombia - AA: 97  
          Código postal: 660003 
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2. Recursos de Operación (RELATE DE MANERA DETALLADA LA CONSECUCION DE LOS 
RECURSOS QUE GARANTIZAN LA OPERACIÓN Y LA SOBREVIVENCIA DE LA 
ORGANIZACIÓN EN EL TIEMPO).  
Casita UTEPITOS nace con la convicción de que debe ser autosostenible en el tiempo, 
por tal motivo, se ha diseñado una estrategia de sostenibilidad basada en diversas 
fuentes de financiamiento. 
 Cooperación Internacional – aplicar a convocatorias internacionales de organizaciones 
tales como: Inter American Fundation, Fondos de Cooperación de Embajadas de países 
desarrollados, Comunidad Europea. 
 Apoyo de Gobierno Municipal y Departamental – En el marco de programas y 
proyectos de Secretaria de Desarrollo Social, específicamente en atención a la primera 
infancia, ya se han realizado acercamientos con el señor alcalde Enrique Vásquez quien 
considera altamente probable que Casita UTEPITOS sea reciba recursos de la alcaldía. 
 Instituto colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – Se han celebrado diferentes 
reuniones con la Directora Regional del ICBF a través de las cuales se está elaborando un 
proyecto conjunto para Casita UTEPITOS, para el cual ICBF ofrece colaboración en 
términos de alimentación, apoyo profesional, capacitaciones.  
Donaciones de organizaciones – Teniendo en cuenta el crecimiento de las actividades de 
Responsabilidad Social en la región,  hemos identificado más de 10 organizaciones cuyos 
lineamientos estratégicos están enfocados en el trabajo con la primera infancia.    
 Actualmente, la UTP cuenta con convenios marco con diferentes actores de la región, 
tales como: Fenalco, Acopi, Comfamiliar, Pereira Cómo Vamos, Sociedad en Movimiento, 
La Tarde, entre otras.  A partir de los convenios marco existentes se prevé realizar 
proyectos específicos para la Casita UTEPITOS. 
 Donaciones individuales de egresados y comunidad en general a través de Plan 
Padrinos UTEPITOS – Apelando a la sensibilidad social de los 28.000 egresados de la UTP 
y  de la comunidad e en general,  se harán campañas de donantes individuales 
aprovechando las bases de datos de la UTP, en las cuales se invitará a hacer donaciones 
mensuales entre 10.000 y 30.000 pesos para cubrir los gastos de sostenimiento.   
Asimismo habrá un procedimiento de donaciones en especie. 
  Desarrollo de actividades de Casita UTEPITOS – Esta previsto realizar distintas 
actividades que generen recursos de sostenimiento, tales como bingos, bazares, ferias, 
entre otros.   
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2.1. Describa que tipo de planta física opera su fundación (alquilada/propia) 
CASITA UTEPITOS estará ubicada dentro de las instalaciones de la UTP, en el Bloque la Julita, 
de propiedad de la Universidad,  ofreciéndole a los padres y madres de familia la posibilidad 
de estar cerca de sus hijos fomentando la lactancia materna, el contacto físico y la 
permanencia exitosa dentro de la universidad. 
Casita UTEPITOS tendrá un espacio físico de 200 mts cuadrados, distribuidos en espacios 
cubiertos y al aire libre.  Cada niño y niña contará con un espacio aproximado de 3.0 mts 
cuadrados para su desarrollo integral contando con las siguientes áreas:  
A. AREA EDUCATIVA: Es un aula para realizar procesos pedagógicos, cuenta con buenas 
condiciones de ventilación e iluminación; su ingreso esta demarcado por una Puerta de 
acceso que permita una fácil evacuación;  en la zona para gateo y estimulación de los niños 
el acabado del piso es en material antideslizante y de fácil limpieza.  Adicionalmente 
cuenta una Zona de lactancia y conservación de la leche materna. 
B. AREA  RECREATIVA: Es un espacio para actividades de recreación, culturales, deportivas y de 
juego, se encuentra delimitada por una malla eslabonada de 1.80 metros de altura. 
C. ÁREA ADMINISTRATIVA: Es una zona para realización de actividades administrativas, 
archivo y depósito de material didáctico y de oficina.  
D. ÁREA DE SERVICIOS: Cuenta con una batería sanitaria para niños y adultos; una cocina 
dotada para la preparación y suministro de alimentos, comedor y zona de lavandería.  
2.5.  Contrapartida 
La Universidad entrega la sede en comodato para el proyecto CASITA UTEPITOS, realiza la 
adecuación del espacio físico, el suministro de equipos informáticos,  pago de Servicios 
públicos, labores de mantenimiento, aseo, vigilancia, y administración de recursos.    
3. Descripción exacta del proyecto  
 
CASITA UTEPITOS será un jardín infantil ubicado dentro de las instalaciones de la universidad 
enfocado en brindar apoyo a los estudiantes en procesos de paternidad así como protección a 
infantes de 0 a 2 años, hijos de estudiantes (padres de familia), niños y niñas beneficiarios y la 
familia como núcleo esencial de desarrollo humano. Contará con la infraestructura, el talento 
humano y el respaldo institucional para brindar acompañamiento a los infantes, a las familias y 
a la comunidad en general en temas como nutrición, vacunación, pautas de crianza, terapia 
física, lenguaje y prevención del maltrato infantil, aspectos esenciales para el desarrollo 
integral de los niños en una cultura que favorezca relaciones y hábitos para una humanidad 
más feliz y funcional. 
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3.1. Objetivo general y específicos 
Objetivo General  
Proteger a la primera infancia y a los estudiantes de la UTP buscando su permanencia universitaria  
apoyando a la familia y  brindando la posibilidad de un mejor  porvenir. 
           Objetivos específicos 
1. Brindar acompañamiento biopsicosocial a los estudiantes en procesos de paternidad, que presenten 
alta vulnerabilidad y requieren especial atención para su permanencia y egreso exitoso de la 
educación superior.   
2. Proteger a los infantes hijos de estudiantes de la Universidad, promoviendo su desarrollo infantil al 
interior de la institución durante su primer ciclo vital en un ámbito saludable. 
3. Orientar el proceso de crianza de los estudiantes en procesos de paternidad, articulando  la atención 
y la educación a la familia como promotora y corresponsable de su desarrollo integral 
4. Definir acciones de consecución de recursos generando alianzas estratégicas con la comunidad 
universitaria, organizaciones públicas y privadas de orden nacional e internacional para garantizar la 
sostenibilidad de Casita UTEPITOS. 
5. Aprovechar el contexto académico en el cual se desarrolla el proyecto, articulando con las diferentes 
facultades de la Universidad a través de prácticas universitarias, las cuales harán aportes 
pedagógicos e investigativos en temáticas relacionadas con el cuidado, la atención y el desarrollo 
integral de la primera infancia. 
3.2. Actividades a desarrollar 
Actividades del Objetivo Específico 1. 
 Identificar estudiantes en procesos de paternidad a través del Observatorio Institucional, e invitarlos a 
hacer parte del proyecto 
 Realizar un diagnóstico integral de los estudiantes en proceso de paternidad (académico, sicológico y 
social)  y  su entorno familiar identificando factores de riesgo que pueden afectar su desempeño 
universitario 
 Incluir a los estudiantes en proceso de paternidad al Programa de Acompañamiento Integral PAI para 
implementar acciones concretas de apoyo. 
 Actividades del Objetivo Específico 2 
 
 Realizar un diagnóstico de los niños y niñas en términos de nutrición, salud, desarrollo psicomotriz, 
creando un registro de cada uno de ellos para monitorear su evolución 
 Definir e implementar acciones individuales para aquellos niños y niñas que requieran un 
tratamiento especial 
 Llevar adelante acciones pedagógicas cognitivas y no cognitivas para el desarrollo integral de los 
niños y niñas 
 Estimulación temprana para el desarrollo psicomotriz, terapia física y del lenguaje, en una cultura 
que promueva los valores, favoreciendo la formación de seres humanos más felices y funcionales. 
 Elaborar e implementar un plan nutricional acorde a las necesidades particulares de cada niño, en 
las mejores condiciones de higiene 
 Realizar campañas de salud y de vacunación con el apoyo de Facultad de Medicina, haciendo 
controles médicos periódicos 
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Actividades del Objetivo Específico 3 
 Creación de la Escuela de Familia UTEPITOS para la capacitación en pautas de crianza y el goce 
efectivo de los derechos de los infantes, previniendo la violencia y el maltrato infantil 
 Inclusión de los estudiantes en proceso de paternidad en los programa de  Salud Sexual y 
Reproductiva de la Universidad 
Actividades del Objetivo Específico 4 
 Identificar actores clave dentro y fuera de la universidad susceptibles de brindar  apoyo al proyecto 
para  presentarles una propuesta concreta de vinculación 
 Presentarse a convocatorias de cooperación internacional para conseguir recursos para el proyecto 
 Realizar una alianza con el ICBF a través de la cual se reciba asesoría por parte de esta entidad en la 
realización de las tareas y apoyo logístico y/o financiero. 
 Desarrollar actividades mensuales orientadas a la gestión de recursos, tales como: baby Shower, 
Bazares, bingos, búsqueda de padrinos en Egresados, Jubilados, Administrativos, Docentes, 
Estudiantes y Asociación de Padres de Familia, alianzas estratégicas. 
Actividades del Objetivo Específico 5 
 Desarrollar acuerdos con los programas (Pedagogía Infantil, Medicina, Licenciatura en Música, 
Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Español, Licenciatura en Lengua Inglesa, Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario, Ciencias del Deporte y la Recreación) generando acciones concretas en términos 
de prácticas empresariales, proyectos de investigación, entre otros. 
4.3 Indicadores de evaluación 
 
Indicadores del Objetivo Específico 1. 
 Cantidad de estudiantes participando en el programa 
 Porcentaje de la Permanencia de las madres y/o padres estudiantes apoyados con el programa 
 Nivel de resultados académicos ( [número de créditos por materia (x+1) * nota en cada 
materia(x+1) / total de créditos matriculados (x+1)] / [número de créditos por materia (x) * nota 
en cada materia(x) / total de créditos matriculados (x)]  
 Cantidad de estudiantes en proceso de paternidad participando del programa PAI 
 
Indicadores del Objetivo Específico 2. 
 Percentil de crecimiento y desarrollo de los niños vinculados al proyecto 
 Cobertura (Cantidad de niños atendidos en UTEPITOS / cupo total del programa)  
 Nivel de avance en la potencialización de capacidades de los niños y niñas por medio del 
desarrollo psicomotriz 
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Indicadores del Objetivo Específico 3 
 Cobertura (Cantidad de padres participando de la Escuela / cupo total del programa)  
 Nivel de satisfacción de los padres al participar de la Escuela 
 
Indicadores del Objetivo Específico 4 
 Gestión de recursos. (total de recursos gestionados/ Monto necesario para el funcionamiento en ese 
periodo). 
 Cantidad de alianzas (total de alianzas/cantidad de actores identificados) 
 Desempeño de actividades mensuales (cantidad de actividades y cantidad de personas efectuando 
aportes concretos) 
 
Indicadores del Objetivo Específico 5 
 Cantidad de programas de la UTP vinculados al proyecto/total proyectado 
 Cantidad de profesionales vinculados a través de prácticas universitarias / total de empleados de 
Casita UTEPITOS 
 Nivel de permanencia de los practicantes dentro del proyecto 
 
4.3 Costo total del proyecto y presupuesto (por etapas o inmediato) 
ITEMS V/UNITARIO CANTIDAD V/R MENSUAL N. MESES 
SOLICITADO A 
PEREIRATON 
CONTRAPARTIDA UTP 
Adecuación 
espacios M2 
 $     570.000  200 
     
$  114´.000.000,00 
Amueblamiento          $    34´200.000  $  11´400.000 
Talento Humano      $         8´790.932  9   
$    79´118.388,00 
Insumos          $      5´300.000   
Seguro          $         750.000   
Servicios Públicos      $       450.000  12  $      5´400.000   
Gastos 
funcionamiento 
 $     276.000          50   $  13´800.000  9  $  54´350.000  
$69´850.000 
VALOR TOTAL  $       100.000.000  $274´368.388 
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4.4 Plan de sostenibilidad del proyecto 
Tal y como se planteó en el punto 2 (Recursos de Operación), Casita UTEPITOS nace con la 
convicción de que debe ser autosostenible en el tiempo, para ello, su principal estrategia de 
sostenibilidad está basada en la diversificación de fuentes de financiamiento y en el desarrollo de 
actividades propias para la generación de recursos.  Se diversificará con: 
 Cooperación Internacional  
 Apoyo de Gobierno Municipal y Departamental  
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  
 Donaciones de organizaciones  
 Donaciones individuales de egresados y comunidad en general a través de Plan 
Padrinos UTEPITOS  
 Desarrollo de actividades de Casita UTEPITOS  
 
MODELO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA UN HOGAR 
INFANTIL EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE PEREIRA. 
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ANEXO B. Encuesta para las empresas de Risaralda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta para las empresas de Risaralda  
Objetivo:  
Registrar un inventario de las empresas locales y regionales que puedan contribuir a partir de su 
destinación de recursos en responsabilidad social a primera infancia. 
Glosario: RSE: Responsabilidad social empresarial. 
1. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de la Responsabilidad Social empresarial? 
Sí __ No __ 
 
2. ¿Con cuál de los siguientes conceptos o ideas asocia usted la Responsabilidad social 
Empresarial? Escoger solo una respuesta. 
__ Mejoramiento de la imagen de la empresa. 
__ Ayudar a la comunidad.  
__ Disminución de impuestos. 
__ Cuidar el medio ambiente y el entorno donde se vive. 
__ Apoyar iniciativas de organizaciones sin ánimo de lucro en la ciudad. 
__ Realizar aportes a fundaciones de la ciudad. 
__ Otro (Por favor especifique) ________________________________ 
3. ¿Conoce los beneficios de implementar la responsabilidad social en una empresa? 
Sí __ No __ 
4. ¿Existe una o varias líneas de Responsabilidad social en su empresa? 
Si__ No__ Cual (es)? ______________ 
 
5. ¿En qué  programas y proyectos podría vincularse la responsabilidad social de su empresa?  
De 1 a 7  siendo una la más importante en qué orden las calificaría 
 Muy 
importante 
    Poco 
Importante 
 1 2 3 4 5 6 7 
Medio ambientales        
Comunitarios/Sociales        
Culturales        
Defensa de derechos humanos        
De Salud        
Apoyo a las poblaciones vulnerables        
Otro (Por favor especifique) 
________________________________ 
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6. ¿En qué segmento poblacional le gustaría desarrollar la Responsabilidad social empresarial? 
  
Muy 
importante 
Poco 
Importante 
  1 2 3 4 5 6 7 
__ Primera infancia               
__ Adulto Mayor               
__ Discapacitados               
__ Jóvenes emprendedores                 
__Reinsertados               
__ Minorías étnicas               
__ Otro (Por favor especifique)                
 
7. ¿Se han realizado donaciones a fundaciones, organizaciones, o entidades de  la ciudad de 
Pereira o sus alrededores?  
Si__ No__ Cual (es)? __________________________ 
 
8. ¿Conoce  la Universidad Tecnológica de Pereira? 
Sí__ No__   
 
9. ¿Conoce alguno de los proyectos  sociales  de la Universidad Tecnológica de Pereira? 
Si__ No__ Cual? _____________________ 
 
10. ¿Le gustaría apoyar proyectos de primera infancia? 
Sí__ No__ ¿Por qué? ______________ 
 
11. ¿ha escuchado sobre el centro de desarrollo infantil Casita Utepitos? 
Sí__ No__ 
 
Si la respuesta es No, responda las preguntas 12 y 13. Realizar un resumen muy breve 
sobre lo que es casita utepitos. 
12. ¿Le gustaría recibir información acerca del centro de desarrollo infantil Casita Utepitos? 
Sí__ No__ 
 
13. ¿Le gustaría apoyar con recursos al centro de desarrollo infantil Casita Utepitos? 
Sí__ No__ 
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14. ¿A través de qué medio le gustaría recibir información acerca de los proyectos que se desarrollen 
en  la ciudad de Pereira y pueda vincularlos a las líneas de responsabilidad social de su empresa?  
__ Correo electrónico 
__ Telefónico 
__ Presencial 
__ Invitación a los eventos de la Universidad Tecnológica 
__ Otro ¿Cuál?__________________________________ 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 Para el resumen,  
¿Qué es responsabilidad social empresarial? ¿Cómo funciona? 
RSE, es un compromiso adquirido por empresas dedicadas generalmente a la persecución de fines 
económicos o comerciales, este compromiso es voluntario y busca el mejoramiento social, económico y 
ambiental de la sociedad. Tomado de idealistas.org  
¿Qué es Casita Utepitos? 
Para la Universidad Tecnológica de Pereira es un proyecto de extensión social y solidaria, que se apoya 
en la estrategia de Cero a Siempre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, trabajando en 
convenio con este para conformarse como un centro de desarrollo infantil anexo al centro de desarrollo 
infantil de Tokio, y busca proteger los derechos de la primera infancia  de cero a cinco años, de hijos de 
la comunidad Universitaria con énfasis en los estudiantes en condición de vulnerabilidad para facilitarles 
el acceso, la permanencia y el egreso exitoso. 
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ANEXO C. PLAN DE ESTÍMULOS A LA PARTICIPACIÓN DE MADRES Y 
PADRES ESTUDIANTES A PARTIR DE PUNTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASITA UTEPITOS 
PLAN DE ESTÍMULOS A LA PARTICIPACIÓN DE MADRES Y PADRES ESTUDIANTES A PARTIR DE 
PUNTOS 
Se propone una estrategia de incentivos a través de puntos dirigida a Madres y Padres de 
familia que participan en el proyecto CASITA UTEPITOS; de tal forma que el máximo puntaje 
que puede tener uno de los participantes es 100, ponderados en 4 factores: asistencia a las 
reuniones, ASISTENCIA y participación en CAPACITACIONES Y JORNADAS, apoyo en la 
consecución de votos para la PEREIRATON, desarrollo y aplicación de propuestas e iniciativas 
para el fortalecimiento del proyecto casita UTEPITOS son  
 
Cada uno de estos indicadores tendrá una escala de medición, donde el máximo de puntuación 
será de 25 por factor, cada puntaje se validará con evidencia. 
En la inauguración de CASITA UTEPITOS, se realizará un reconocimiento al Padre ó Madre que 
haya tenido un mayor puntaje. 
Descripción de los factores y las escalas de evaluación: 
ASISTENCIA A LAS REUNIONES: Aplicará para  Papás o Mamás, que asistan a las reuniones de 
CASITA UTEPITOS que se les convoque; se asignará un puntaje proporcional al porcentaje de 
asistencia según la siguiente tabla: 
 
100% 80% 70% 50% 40% 
25 20 15 10 5 
 
ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y JORNADAS. Aplicará para  Papás o Mamás, que asistan a las 
campañas, capacitaciones y jornadas de CASITA UTEPITOS que se les convoque; se asignará un 
puntaje proporcional al porcentaje de asistencia según la siguiente tabla: 
 
100% 80% 70% 50% 40% 
25 20 15 10 5 
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INICIATIVAS QUE ENRIQUECEN EL PROYECTO: valores agregado, apoyos, consecución de 
donaciones, donación de tiempo y/o trabajo, iniciativas por cuenta propia, se valorarán según el 
impacto, la cobertura de beneficiados y la sostenibilidad de la iniciativa según las siguientes 
tablas: 
 
IMPACTO DE LA INICIATIVA PUNTAJE  
ALTO. Generó una transformación muy importante en el 
proyecto 
8 
MEDIO. Su iniciativa facilitó el cumplimiento de los 
objetivos 
6 
  
BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA PUNTAJE 
El beneficio es general para el proyecto 8 
El beneficio aplica a una parte de los integrantes del 
proyecto 
5 
  
TIEMPO DE DURACIÓN DEL EFECTO DE LA INICIATIVA PUNTAJE 
La iniciativa tiene un efecto permanente sobre el proyecto. 
CASITA UTEPITOS 
8 
La iniciativa tiene un efecto sobre una de las etapas del 
proyecto CASITA UTEPITOS 
5 
 
APOYO EN LA CONSECUCIÓN DE VOTOS: Se valorará el número de votos que el estudiante logre 
conseguir para la Pereiraton 
 
N. DE VOTOS CONSEGUIDOS PUNTAJE 
200 ó más 26 
100 ó más 20 
50 ó más 15 
14 ó más 10 
 
 
 
ANEXO D. Relación de empresas de Risaralda  
 
NOMBRE DE 
LA 
EMPRESA 
DE 
RISARALDA  
Gerente 
/Presidente 
ejecutivo/Rep. 
legal 
Actividad empresarial Página oficial Correo contacto Dirección  Tel. Tel.1  
Tel.
2 
PERIODICO 
LA TARDE 
Juan Guillermo 
Ángel Mejía periódico 
http://www.latar
de.com/           
QUINTERO 
ASOCIADOS 
Y CIA LTDA   asesores de seguros 
www.quinteroas
ociados.com           
GERENCIAR  
Luis Fernando 
Ossa  Constructora 
gerenciar.com.c
o           
COMFAMILI
AR 
RISARALDA 
Maurier 
Valencia Caja de compensación-Salud             
SIESA   Soluciones de software  siesa.com   
Av. Circunvalar Cl 7 
# 15-37 
385 
3111 3852929 
3400
540 
PROGESSIVE 
HORIZON 
COLOMBIA  
Jhon Jairo 
Lemus 
Mosquera Constructora     CL. 16 A 7-15 
374 
1199     
GINOPASSC
ALLI    Textil     
Av. Circunvalar 5-20  
o Cra 11 # 17-20 
333 
5852 3340698   
LA 
INDUSTRIA 
COLOMBIAN
A DE 
CONFECCIO
NES S.A. 
VO5 8 (Alberto 
VO 5) Textil www.vo5.co  servicioweb@vo5.co  
A. 30 de Agosto 100-
120 
313 
5450 
1800096
6444   
CÁMARA DE 
COMERCIO 
DE PEREIRA  
Mauricio Vega 
Lemus                
EXPOPANEL 
COLOMBIA    
Diseño-Montaje de ferias y 
evento 
www.expopanel.
com 
diseno@expopanel.co
m  Cra 13 #87-300 
31486
48355 3275497   
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UNIVERSIDA
D 
TECNOLOGI
CA DE 
PEREIRA 
Luis Fernando 
Gaviria Educación Superior              
HOTEL 
MOVICH 
PEREIRA    Hotelería 
www.movichhot
els.com 
reservas@movichhot
els.com   
311 
3386 
0180009
55050   
CAMACOL 
RISARALDA 
Gustavo 
Aristizábal Constructora             
BUSCAR DE 
COLOMBIA    Carrocera de autobuses 
www.busscar.co
m.co    Vía cerritos Km 14 
314 
8181     
JARDIN 
S.A.S.   Constructora             
SOCIEDAD 
ESPACIO Y 
DISEÑO 
CONSTRUCC
IONES S.A.S.   Constructora             
ASUL S.A.S.   Constructora             
INVERSIONE
S YM S.A.   Constructora             
CO&TEX 
S.A.S.   Confección     
Cl 11 # 17-27 
Dosquebradas 
32094
99224 3301036   
ESTATAL DE 
SEGURIDAD 
LTDA   Seguridad             
VEINTICUAT
RO HORAS 
SEGURIDAD 
LIMITADA   Seguridad             
ALARMAS 
DIESSEL 
LTDA   Seguridad             
SEGURIDAD 
NACIONAL   Seguridad             
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LTDA 
COORDINAR 
SEGURIDAD 
Y 
COMPAÑÍA 
LTDA    Seguridad   
gerencia@coordinars
eguridad.com Cra 11 # 40-131  
344 
7575     
SOLUCIONE
S VIALES 
DEL EJE 
CAFETERO 
S.A.S.   
Movimiento tierra, instalación 
granulares, entre otros 
www.soluciones
viales.co  
gerenciasolucionesvia
les@gmail.com Cra 16 #9-17 Lc 3        
COMERCIAL
IZADORA 
HOMAZ 
S.A.S.   Vehículos             
AUTOMOTO
RA DE 
OCCIDENTE 
S.A.   Vehículos             
AUTOS DE 
RISARALDA 
S.A.   Vehículos             
MOTORES 
DE 
OCCIDENTE 
S.A.S.   Vehículos             
CALDAS 
MOTOR S.A.   Vehículos             
UNIVERSIDA
D CATOLICA 
DE PEREIRA   Educación Superior      
Av. Las américas 
No.49-95        
CPC GROUP      
www.cpcgroup.
co    
Cra 16 Bis #11-137 
Pinares       
CONENCO    Constructora 
www.conenco.c
o    
Cra 7 #19-28 Edf 
Torre Bolivar 1601        
INTEGRA 
S.A.   Transporte              
86 
 
 
 
SITE 
(Soluciones 
innovadoras 
en tecnología 
empresarial 
S.A.S.)     www.sitesas.co  info@sitesas.co  Iván Darío Serna  
32100
79     
INTEGRA 
Servicios 
S.A.S. 
(publicidad y 
comunicacio
nes)   Transporte  
www.integra.co
m.co  
Lbermudezintegra.c
om.co Cl10 #12B-21  
333 
9231 
EXT.1
29   
MAGNETR
ON S.A.S. 
Marcial 
Navarro  
Electromecá
nica             
EMDEPSA 
(Empresa de 
desechos 
especiales 
s.a.)   Aseo      Cra.10 #17-55 Pi 1 Lc 118 
315 
3982 
338 
7769 
30034089
73 
MUÑOZ 
Seguros    Seguros      
Edf. Centro del comercio Of 705 Cra 
7 #16-50 
325 
1155 
325 
1145   
ENGLISH 
WORLWID
E    Educación       
333 
1104 
344 
1049   
Velquin 
Persianas & 
Cortinas   Decoración     Cra 10 No. 46-31 Turín  
329 
4342   
31275964
70 
SONRIDEN
T Clínica 
odontológica    Salud     Cra 6 # 16-19 Pi 2  
317 
1799     
PRADOS & 
JARDINES 
BIOSERI   
Zonas 
Verdes           
31547968
87 
87 
 
S.A.S. 
CORALPA   Decoración     Av. 30 de agosto # 37-23  
329 
4747     
 
Vital 
Mascotas   
Veterinar
ia     Cl 14 #21-82 Pi 2  
311 
8330     
 CASA 
LOPER    
Automóv
il      Av. 30 de agosto No26-51 
333 
5656     
LA 
RUANA 
Fonda y 
cocina    
Restaura
ntes     Av. Circunvalar #12-58       
BANQUET
ES TOÑO  
Ana Francisca 
Cardona G. Eventos      Cra.9#27-36 
336 
6980     
LASIK  
Dr. Luis Fernando 
Restrepo  Salud     Cl 14 #21-82 Pi 2  
311617
6055     
ARTE 
BUCAL    Salud       
329 
5333     
UNICENTR
O 
PEREIRA      
www.unicentroper
eira.com           
ONCOLOG
OS DE 
OCCIDENT
E  
Dr. Jorge Iván 
Cobaleda Rueda  Salud             
SONESTA 
HOTEL    Hotelería www.sonesta.com 
www.ghlhoteles.co
m  Km. 7 Vía cerritos Pereira 
311 
3600     
THE FUN 
WAY  
Gonzalo Vallejo 
Restrepo  
Publicida
d             
SUZUKI 
MOTOR 
DE 
COLOMBI
A S.A.   
Transpor
te  
www.suzuki.com.
co            
OLÍMPICA   Superme www.olimpica.co           
88 
 
rcados m  
INVEST In 
PEREIRA Carolina González  Inversión             
ATESA DE 
OCCIDENT
E S.A. 
E.S.P.   Aseo       
110 
(une) 3248598   
APOSTAD
ORES DE 
RISARALD
A 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
Jhon Alexander 
Quintero  Apuestas             
CEDICAF - 
CENTRO 
DE ALTA 
TECNOLO
GIA 
DIAGNOST
ICA DEL 
EJE 
CAFETER
O S.A.   Salud     Cra 15 #13-28 Los Alpes  
311 
6611 
311 
2511   
AGUAS Y 
AGUAS DE 
PEREIRA   Públicas 
www.aguasyaguas
.com.co    Cra 10 #17-55 116 
Tigo 
movistar   
CHEVROL
ET 
CAMINOS   
Transpor
te  
www.caminos.co
m.co    Av. 30 de agosto #94-165  
313 
5000     
SUPERINT
ER   
Superme
rcados 
www.superinter.c
om.co            
CAMARÁ 
DE 
COMERCI
O DE 
PEREIRA   
Consulto
rías             
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CONSULT
EC 
Colombia   
Consulto
rías 
www.consultec.co
m.co    Cra 9 #18-12 Of 402 
300372
8872     
TRIPOLAR 
COLOMBI
A      
www.tripolar.com
.co      
310373
9363 
340 
1560   
AUDIFAR
MA S.A.   Salud 
www.audifarma.c
om.co  
servicliente@audif
arma.com.co 
Calle 105 N° 14 - 140 Zona 
Industrial de Occidente - Pereira 
313 
 78 00 
313 
 78 22   
PAPELES 
NACIONA
LES S.A.   
Papel 
higiénico  
 www.papelesnaci
onales.com    
 - Cr 8 # 35-11 Santa Isabel Dosq, 
Risaralda, Pereira 
334 
9828   
 3226
031 
INGENIO 
RISARALD
A S.A. 
Cesar Augusto 
Arango 
Alimento
s     
Cr 7 19-48 Edificio Banco Popular 
P8  
335 
2475 3352476   
FRISBY 
S.A.   
Alimento
s     Cr17 10-21 Zona Industrial La Popa  
330 
1300     
EMPRESA 
DE 
ENERGÍA 
DE 
PEREIRA 
S.A. E.S.P 
Yulieth Porras 
Osorio 
Consulto
rios www.eep.com.co    
Edif. Torre Central- Cra 10 No.17-35 
Piso 2     
315 
1515 
EVE 
DISTRIBU
CIONES 
S.A.S.   Salud 
www.evedisa.com
.co   Cl. 22 # 9 - 63 Centro  
324 
8444   
324 
8444 
VILLEGAS 
& CIA. 
SOCIEDAD 
EN 
COMANDI
TA 
SIMPLE   
Alimento
s 
www.pastelitos.co
m.co    Cr6 17-72 Pereira     
333 
9191 
IPS 
ESPECIALI
ZADA S.A.   Salud     Cl. 105 14 140 Piso 2     
313 
7800 
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TERESITA 
EXPORTA
DORES DE 
CAFÉ S.A.   Alimentos 
www.teresita-exportadores-de-
caf-sa-e1618   Cll 14 # 25-39 
321 
3040     
EMPRESA 
DE 
TELECOM
UNICACIO
NES DE 
PEREIRA 
S.A.   consultorías www.etp.com.co    
Cra. 10 No. 15 - 
30 
324 
7100     
CONSTRU
CCIONES 
DEL 
CAIRO 
S.A.S.   consultorías     
C.C Industrial La 
Popa L-10 Dosq 
Colombia, o 
Cr18 14-50 Urb. 
Valher. Dosq 
Colombia, 
Pereira       
ALEX 
CAFÉ 
S.A.S.                 
HOSPITAL
ARTE 
S.A.S.   salud 
fichas.findthecompany.com.mx/
l/142297520/Hospitalarte-SAS-
en-Pereira   Calle 105 14 140 
313 
7800     
COATS 
CADENA 
ANDINA 
S.A.     www.coatscadena.com.co    
Carrera 8 No 23-
09 Piso 2 
338 
7800  
3386
693 
33867
29 
EMPRESA 
DE 
ACUEDUC
TO Y 
ALCANTA
RILLADO 
DE 
PEREIRA 
S.A.S ESP     www.paginasamarillas.com.co    
Cr12 20-46 
Centro  
  3128
5 
87013   
33465
80 
91 
 
INDUSTRI
A 
COLOMBI
ANA DE 
CONFECCI
ONES S.A.     www.incoco.com.co    
AV 30 De 
Agosto 100 120  
313 
5400     
LAGOBO 
DISTRIBU
CCIONES 
S.A. 
L.G.B.S.A.   Electrodoméstico      
Carrera 8 No 20-
53 | Pereira, 
Pereira   
 335 
8556   
EMPREND
ER S.A. 
SOCIEDAD 
ANONIMA    
Envíos pagos y giros 
nacionales www.servientrega.com.    
Cl 72 23B53 
B/Cuba        
AD 
ELECTRO
NICS 
S.A.S.   Electrónicos      
Av. 30 de 
Agosto No.48-31   
 
01800
0 122 
466 
CRISALLT
EX S.A.   CRISTALES     
AV 30  DE 
AGOSTO 47 80 
 336 
3579     
REENCAF
E S.A.   Llantas servicio.cliente@reencafe.com    
Calle 45 No. 8b-
45 Pbx (6) 
3365892       
ALTAMIR
A 
SUPREMO 
S.A.S.   Tostadores de café     
Via Cerritos Km 
10 
 327 
9518     
LA 
INTEGRID
AD S.A.   Alimentos      
Mercasa Galpon 
4 Bodega 7 
315 
5311     
SOCIEDAD 
COMERCI
ALIZADO
RA DE 
INSUMOS 
Y     ipsclinicasanrafael@gmail.com 
siau@ipsclinic
asanrafael.com 
Carrera 25 # 74A 
87 Barrio San 
Rafael Uribe ll 
31766
89561     
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SERVICIO
S 
MEDICOS 
S.A.S. 
COMERCI
ALIZADO
RA 
FRESMAR 
S.A.S.   Para Mascotas     
Cr11 18-26 
Pereira  
334 
6144 
3333
108   
CLINICA 
DE LOS 
ROSALES 
S.A.   Salud     
Cr9 25-25 
Pereira 335 
7454     
NUCLEO 
CONSTRU
CTORA 
S.A.S.   inmobiliaria  
coordinadorcomercial@nucleoc
onstructora.com.    
Calle 13 # 13-40 
Circunvalar 
324 
3333 
EXT 
13-
14 
32170
14036  
PENTAGR
AMA 
S.A.S.   Decoración  info@persianaspentagrama.com   
Calle 40 No 11- 
55 
329 
5555     
COMERCI
ALIZADO
RA 
SANTAND
ER S.A.   Artículos para el hogar 
 comimpex@comersantander.co
m    
Cr9 15-47  
 
3353
884 
18000
11602
8  
CADENAS 
CENTRAL
ES LTDA.   Supermercados      
Cl 9 8-64 C.C. 
La Popa Zona 
Industrial Pereira 
330 
0368     
ASIA 
ANDINA 
GROUP 
S.A.S. 
Oscar 
Hernando 
Giraldo 
Velandia 
Bebidas y tabaco  
    
LG MERCASA 
BLOQUE 3 
LOCAL 8 
 3104
60044
7     
EXCO 
COLOMBI
ANA S.A.   Producto tubular ctoro@exco.com.co   
Km 11 vía 
Cerritos entrada 
7 
337 
9538 
3379
540   
GERMAN 
GAVIRIA   Vehículos contabilidad@distrimotos.com   
AV 30 De 
Agosto Numero 
335 
1972     
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S. & CIA. 
LTDA 
DISTRIMO
TOS 
83  
LOPEZ 
ALVAREZ 
& CIA. 
S.C.A.   Aceites http://www.casalopez.com.co    
Av. 30 De 
Agosto 2651 
333 
6922 
333-
5656   
GLOBALC
OM S.A.S.   Telecomunicaciones     
Cr5 17-28 
Pereira 
32063
24706 
3455
671 
33389
99 
ALMACEN
ES LA 
BODEGA 
S.A.   Todo     Cl 17 8-34   
3341
882   
DE MODA 
S.A.   Ropa para hombre     
Cr7 18-28 
335 
5682     
VEHICUL
OS DEL 
CAFÉ S.A.   Vehículos     
Av30 de Agosto-
100 -112  
315 
5252   
31328
02146 
INTEGRA 
S.A.   
Operadores de transporte 
(mega)      Cl. 10 #12-21 
   334 
8979 
3222
229 
33392
31 
SERVIMER
CADEO 
S.A.S.   comercio televisión     Carrera 12 3 49 
31130
54852     
INDUSTRI
AS DEL 
PACIFICO 
S.A.S. 
Ing. Adrián 
Moncada   
presupuestos@industriasdelpaci
fico.com.co  
  
Carrera 8, No. 
23-09 
335 
1556 
    
COMERCI
ALIZADO
RA 
INTERNAC
IONAL 
GRUPO 
ORQUIDE
A S.A.S.   comercio tecnológico   
directora@gru
poorquidea.co
m.co  
Carrera 6 No 21 
– 08 
334 
8875 
3444
200  
30048
16661 
94 
 
ESTACION 
DE 
SERVICIO 
PARQUE 
OLAYA 
S.A.S.   Atención al publico      
Cr14 21 A-13 
335 
2158   
335 
2158 
NIVIGLOB
AL S.A.S.     www.ubicome.co    
Av30 de Agosto 
104-107     
31700
01 
CAFÉ Y 
COMPAÑÍ
A S.A.S. 
CAFÉ&CO 
S.A.S EN 
REESTRU
CTURACI
ON   Alimentos www.cafemariscal.com.co  
info@cafemari
scal.com.co 
 30 de Agosto 
No. 87 -88 
33733
46     
CENTROS 
DE 
EMPLEOS 
TEMPORA
LES DE 
COLOMBI
A S.A.S.   Consultorías co.indeed.com   
  
      
OINC 
S.A.S.   Alimentos envasados      
Vía Virginia 
Santuario Km 13 
31750
51692     
RADIOLO
GOS Y 
ASOCIAD
OS S.A.S   Salud 
www.clinicacomfamiliarrisarald
a.com   
Cr6 22-25 o  
Cr25 68-27 33748
35   
31165
75 
INGENIERI
A Y 
ESTUDIOS 
LTDA.   Estudio     
Cl 12 13-53 
32527
66     
CENTRAL 
DE 
COMUNIC   
Operadores de 
comunicaciones  www.centracom.co    
Calle 14 # 23-
186 - Los 
Alamos 
33599
11     
95 
 
ACIONES 
S.A. 
JMV 
CONSTRU
KTORA 
S.A.S.   Constructora  jmv.net.co/site 
contacto@jmv.
net.comv.net.c
o  
Av. Las 
Américas No. 82 
- 47 
34015
60     
COMERCI
ALIZADO
RA LA 
POSADA 
S.A.         
Cl 8 A 6 -16 
Plaza de 
Mercado 
Virginia  
      
METALES 
Y 
MADERAS 
DE 
RISARALD
A S.A.   Venta de maderas y metales  www.metalesymaderas.co    
Cra 7 # 42 B 37 
TURIN -  Calle 
20 # 10 - 31 
31468
74 
 334
5879    
JEMA 
COMUNIC
ACIÓN Y 
SOCIEDAD 
POR 
ACCIONES 
SIMPLIFIC
ADA   Servicio de comunicaciones      
Calle 18 8 34 
Local 36 
  
3336
934   
INTEGRA
DO LTDA. 
German 
Gaviria Santa 
Coloma  Tecnología  www.integradocnc.com 
mercadeo@int
egradocnc.com 
Av. 30 de agosto 
No 109-51 
Pereira 
315 
23 24     
MORALES 
MONSALV
E 
HERMANO
S S.A.   
IMPORTADORES 
MAYORISTAS - GRANOS 
Y ABARROTES   
cosechapereira
@hotmail.com  
Mercasa Galpón 
1 Local 3 
320 
5516 
320 
5512
    
SIMOVIL 
COMUNC
ACIONES 
S.A.S.   Servicios telefónicos      
CA 7 14 39  
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ALCIDES 
AREVALO 
S.A. 
Alcides 
Arévalo  Todo 
www.centrocomercialalcidesare
valo.com   
Calle 19 # 6-48 33568
29     
MOTOS 
DEL 
OCCIDENT
E S.A.   Repuestos para motocicletas     
Av. 30de Agosto 
# 29-05 33696
39     
LA 
OFRENDA 
S.A.   Funeraria www.laofrenda.co    
Av30 de Agosto-
37 -81 
32940
60 
3294
060   
SUPER 
MOTOS 
DEL CAFÉ 
S.A.S   Venta de Motos www.honda.com.co    
Cr12 20-75 
31489
05395 
3330
000   
SERVICIO 
DE 
EMERGEN
CIA 
REGIONA
L 
(AMBULA
NCIA) S.A.   Servicio de ambulancia     
 CL 14 21 82 
 313 
5910     
ASSERVI 
LTDA.   Aseo y limpieza      
Cl 34 # 11-70 L- 
34 
32667
81     
INDUCOL
OMBIA 
S.A.S.   Alimentos trade.nosis.com   
CL 72 23 B 53 
PISO 3 
  337 
4943 
      
SUAGRO 
INSUMOS 
AGRICOL
AS S.A. 
Julio Cesar 
Cruz 
Sandoval Alimentos     
Mercasa Galpón 
5 Bodega Zp 32055
66 
3205
374   
IMÁGENE
S 
DIAGNOS
TICAS S.A.   Salud     
Cr5 18-33 
Consult 103-104 33200
00 
3155
3116
08   
97 
 
VARELA 
JIMENEZ 
CLAUDIA 
PATRICIA    Alimentos     
Mercasa 6 2 
Local 5 311 
6750     
SUMINIST
ROS 
ELECTRO
NICOS E 
INDUSTRI
ALES 
SUMILEC   
Comercialización de equipos 
electrónicos  www.sumilec.com   
Av. 30 de 
Agosto Cl. 94 
No 14 - 73 
Bodega B8 
    
31311
99 
ACCIONES 
Y 
SERVICIO
S DE 
TELEMAR
KETING 
S.L.SUCUR
SAL 
COLOMBI
A          
  
      
HERFRI 
SOLUCION
ES 
ESPECIAL
ES S.A.S.   Maquinaria Agrícola    
info@herfri.co
m  
AV LAS 
AMERICAS 82 
47 
314 
713 
75 59     
SU MOTO 
DEL OTÚN 
S.A.   Venta de Motocicletas www.sumotodelotun.com   
Avenida 30 de 
Agosto # 28 - 12 
  
336 
1433   
MOVITIER
RA 
CONSTRU
CCIONES 
S.A.   Construcción de Vías  www.movitierra.com 
 
servicioalclient
e@movitierra.
com 
Carrera 14 Nº 
98-15 
320 
5218   
 320 
5206 
INNOVAR
Q 
CONSTRU   Ventas  www.innovarq.co    
Carrera 16 BIS # 
9-39 Pinares 
Pereira 
33572
14   
33500
37 
98 
 
CCIONES 
S.A. 
SERNA 
URIBE 
CARLOS 
ARTURO    Servicios de trabajo      
Carrera 6 N Cen 
12 Cen 61 61 
Barrio Balsillas 
la Virginia  
368 
3375     
INMORIO
GA S.A.S.   Construcciones y Ventas www.inmorioja.co 
 
comercial@in
morioja.co 
Carrera 6 No. 16 
– 62 Piso 2  
33500
00 
3176
3646
49   
PROMASI
VO S.A.   Transporte     
Av30 de Agosto 
52-476 
31706
80     
ESTACION 
DE 
SERVICIO
S 
CORALES 
LTDA   Servicios    
marketing-
inc.net/coralga
s/coralg 
Av. Las 
Américas 77 19 
32707
30     
COMPUTA
DORES Y 
SUMINIST
ROS S.A.S.   
Suministros para 
computadores     
Cr6 24-14 
Pereira, 
Colombia 
33352
06     
UCIMED 
S.A.   Salud www.ucimedsa.com   
Carrera 6 No 21-
30 piso 2 
33320
99 
3117
0556
72   
ESTACION 
DE 
SERVICIO 
LA GRAN 
MANZAN
A LTDA.   Servicios     
Cr15 Cl 17 Esq. 
32558
88     
IARCO 
S.A.   Proyectos www.iarcosa.com   
Cl 14 23-26 Edf 
Alamos Plaza L-
300  
32158
98     
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INDSUTRIAS 
SALGARI 
S.A.S.   Confecciones     
Cr6 26-32 
3368665 3368724     
ENCISO LTDA.   Comercializadora www.encisoltda.com   
Av. 30 de 
Agosto 
Centro 
Comercial 
las Garzas 
Local 11       
 326 
0742 
MG CIA S.A.   Heladería al por mayor     
Vía 
Mercasa 
Of 304 3205912       
PEREZ HIJOS 
& ASOCIADOS 
S.A.         
CA 8 16 
28 
320727624
3       
GL 
INGENIEROS 
S.A.                   
UVHZ 
INGENIERIA 
S.A.S. 
SOCIEDAD 
POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA
.         
Calle 24 7 
29 Of 508 324 3667       
GUSTOS Y 
COMPAÑÍA 
SOCIEDAD 
COMANDITAR
IA POR 
ACCIONES                    
DISTRIBUIDO
RA KAWA 
MOTOS S.A.   Venta de motocicletas   
 
kawamotos.amawebs.
com 
Cra 16 N° 
26 - 18 
Dosquebra
das 3250589 3341888     
ARQUITECTU   Suministros de www.arquitecturaliviana   Av. 30 de 3205900   3147400   
100 
 
RA LIVIANA 
S.A.S. 
construccion  .com Agosto 
No. 105-
44 
836 
FLOTA 
OCCIDENTAL 
S.A.S.    Transporte 
www.flotaoccidental.co
m    
terminal 
de 
transporte 
Pereira 3211651       
FRACTURAS & 
FRACTURAS 
S.A.S.   Salud     
Cr12 Bis 
9-22 
Circunvala
r 3252346 
3117199
023     
CIRROS 
KAFES S.A.S.   Productos agricolas     
Mercasa 
Edificio 
Administra
tivo 
Oficina B 
1 M 3204828       
UNIDAD DE 
HEMODINAMI
A DEL CAFÉ 
S.A.S.   Salud     
Cr9 25-25 
P-1  
3245354       
CONSTRUCCI
ONES Y 
ESTUDIOS 
TECNICOS 
S.A.S.                   
GRUPO 
CEMPAC S.A.S.   Tienda de libros      
Calle 15 
05 25 
310830037
0       
EL 
ARQUITECTO 
MATERIALES 
PARA 
CONSTRUCCI
ON S.A.   
Suministros para 
construcciones  www.elarquitecto.org    
Cr7 40-20 
3366030       
TG LOGISTICA 
S.A.   Transporte     
Via 
Cerritos 
Km 15  337 9900       
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CASA DEL 
BOMBILLO No 
2 LTDA.   Ventas 
www.inmopacifico.com.
co    
 Cl 16 8-
52 334-6334       
SERVICIOS 
TEMPORALES 
EMPACAMOS 
SERVITEMPOR
ALES S.A.   Servicios temporales 
www.servitemporales.co
m    
Cr 12 Bis 
N 10-22  334 1463       
CONFETEX DE 
COLOMBIA 
S.A.S.   Confecciones     
Cl 104 14-
30 
3131212       
LABORATORI
O CLINICO 
PATOLOGICO 
LOPEZ 
CORREA S.A.   Salud www.lopezcorrea.com   
Calle 24 
N. 5 - 41. 3332234 3351223     
FABRICA DE 
EXPERIENCIA
S S.A.S.    Restaurantes     
Avenida 
30 103 84 340 1372       
SYSCOM 
LTDA.     www.syscon.com.co    
Cr 7 NRO. 
19-28 OF 
902 325 89 16       
VIDRIERA 
OTÚN S.A.   Accesorios  
www.vidrieraotun.com.c
o    
Cr12 15 E-
06 Vía 
Libaré La 
Represa  3313101       
AGROPECUAR
IA ORGANICA 
TATAMA 
S.A.S.                   
ANGIOGRAFIA 
Y CORAZON 
DEL EJE 
CAFETERO - A 
Y C DEL EJE 
CAFETERO 
S.A.   Salud 
www.angiografiadeocci
dente   
Av 
Circunvala
r 3-01 P-1 
3314246       
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BATARA S.A.S.   Ventas     
Cl 82 34-
65 San 
Joaqun 
Morelia 3117578       
JUGOSA S.A.   Comidas     
Mercasa 
Galpón 4 
Bdg Azul 
Pto 31 3200444       
ABC.CO. S.A.   Comidas     
GALPON 
1 LOCAL 
9 
MERCAS
A         
NESTOR 
BRAVO S.A.   Servicio Tecnico  www.nestorbravo.com   
Av.30 de 
Agosto # 
38 - 10 3119929   3112564   
LA ESTRELLA 
S.A. 
REORGANIZA
CIÓN    Ingenieros      
Vía 
Pereira-
Alcalá La 
Esmeralda 
Km 10   3329425     
AL 
INVESTMENTS 
S.A.   Estaciones de servicio     
Cr 14 # 
94-00 3271188       
MANUFACTUR
AS 
INFANTILES 
S.A.   Calzado 
www.manufacturasinfan
tiles.com   
CRA 9 # 
6-22 , 
CENTRO  3343179 3343617     
ESTACION DE 
SERVICIOS DE 
PEREIRA 
LTDA.   Estaciones de servicio     
Av30 de 
Agosto 26-
72 
3357410 3271188     
CERECOL  S.A.    Salud     
Clinica 
San Rafael  
313646523
8 
3136604
374     
IMPORTADOR
A 
ELECTRONICA   Ventas www.importronic.com 
importronic@importro
nic.com 
Av. 30 de 
Agosto. 
Vía 
14 No. 104 
- 89   
320 00 
00   
103 
 
S.A. Cerritos 
PRODUCTIVOS 
TEMPORALES 
S.A.S.         
CRA 12 
1A 29  
        
PASTELERIA 
LUCERNA 
S.A.S   Alimentos www.lucerna.com.co    
Aeropuert
o 
matecaña- 
Unicentro-   
calle 19 6-
43 
314 80 
60  3400236 
31427
68 
PUBLIK 
TECNOLOGIAS 
INFORMACIO
N 
COMUNICACI
ONES Y 
MEDIO 
AMBIENTE 
S.A.S.   Publicidad www.publik.co    
 Av. 30 de 
Agosto Nº 
87-362 3377501       
RESTREPO 
QUICENO 
CARLOS 
FELIPE   Venta de Automóviles      
Calle 22 
12 05 
Local 4 
320692653
7       
 
PROTEINOVO 
S.A.         
 Desde Su 
Sede en 
Buga 
3155898
983       
DECORACO S.A.   
Utilerias 
para el 
Hogar     
Av30 de 
Agosto-87 
-729 
3216392
050 
32000
77     
IMPORTADORA 
DE MAQUINAS 
PARA LA 
CONFECCIÓN 
S.A.   
Maquinas 
de 
confeccio
n  http://impomaco.com/    Cll 22 8 22 3343082 
32579
38     
104 
 
COMERCIALIZA
DORA 
INTERNACIONA
L PRODUCTOS 
BASICOS 
IMPORT Y 
EXPORT   
Importaci
ones & 
exportacio
nes 
www.ciproba.com/index.php?Lang
uage=english    
Cr 7 NRO. 
19 3338066 
33445
14     
INDUSTRIA SUR 
EU    
Manualida
des     
Cr14 87-
779 Bdg 3 
Belmonte 3200009 
33535
00     
IMPORTADORA 
MAZLUV S.A.   
Importado
ra de 
Automovil
es  
www.importadoramazluv.com/cont
acto.ht  
Gerencia.an@importadoram
azluv.com  
Cra 12 nº 
19-39 3335124 
 
  
 
SERNALCORTE 
DE COLOMBIA 
S.A.S.   
Pagina 
publicidad 
de 
empresas                
SURITFAMILIA
R PEREIRA 
S.A.S.   Alimentos      
Calle 4 11 
14 
3168775
042       
COLBAVIERA 
S.A.S.   
Venta de 
Automovil
es www.audi.com.co    
Av 30 de 
agosto 
calle 94  3170707       
BIOTEHC AND 
LIVE S.A.   
Medicame
ntos informacion@biotechsalud.com    
Cra. 8a N. 
23-09 
Local 6 
Edif. 
Cámara de 
Comercio 
de Pereira     
3163442
616   
CONSTRUCCIO
NES ADICARDO 
S.A.   
Construct
ora     
MZ 27 
CASA 36 
CORALES 
PEREIRA 
3116091
886       
COMERCIALIZA
DORA         
,  
        
105 
 
INTERNACIONA
L 
ELECTROCAFÉ 
SANCHEZ 
ESPINOSA 
WALDO DE 
JESUS  
Sanch
ez 
Espin
osa 
Waldo 
de 
Jesus 
Distribuid
ora de 
Alimentos      
Calle 5 6 
21 
Mistrato, 
Risaralda 
3526015       
ESTACION DE 
SERVICIO IRRA 
LOS 
ALMENDROS 
LTDA.   
Distribuid
ores de 
combustib
le      
Carrera 5 3 
98 Pereira 
360 
0543       
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